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D S HOY 
Madrid, Marzo 14 
A i N n r a E S A m o 
Para conmieanorar el prim-er aniver-
sario de la ocupación por las tropas 
españolas del territorio de Cabo de 
Agoia en Marrueoos, se ha celebrado, 
con asistencia de los generales Alva-
rez de Sotomayor y Larrea, una gran 
fiesta, en la que tomaron parte, con-
fraternizando con las fuerzas milita-
res de aquellas posiciones, los jefes de 
las ká-bilas fronterizas y numerosos 
marroquíes. 
A algunos de éstos les fueron im-
puestas condecoraciones en premio de 
sa lealtad á España y al concurso que 
al Ejército de operaciones prestaron 
en la guerra, 
COLirSION E N ZARAGOZA 
Bn algunas capitales de provincia1 
se lian celebrado ayer reuniones públi-
cas, unas en pro y en contra otras de 
la enseñanza laica. i 
En la de Zaragoza, convocada por 
los que se oponen á dicba ensisñanza, 
los ánimos llegaron á excitarse en tal 
forma que surgió una colisión entre 
católicos y anticatólicos, teniendo ne-
cesidad de intervenir, para sofocar el 
tumulto, fuerzas de la policía, dándo-
se, además, algunas cargas por la 
Guardia Civil de Caballería. 
DECLARACIONES COMENTADAS 
El Ministro de Fomento y de Ha-
cienda del último gabinete conservador 
don Augusto González Besada, acaba 
d<? declarar qiie no tomará parte algu-
na en las próximas elecciones de Di-
|ltados á Cortes. 
Es objeto de muchos comentarios 
ésta declaración del conspicuo perso-
naje conservador. 
MEE TINO ANTEFORAL 
E n Vigo y con asistencia de nume-
rosos labradores de la provincia de 
Pontevedra y representaciones de las 
restantes de Galicia, se ha celebrado 
un meeting- abogando por la redención 
de foros y laudemios, conforme á las 
aspiraciones de las sociedades agríco-
las regionales. 
ATAQUE A U N C E N T I N E L A 
Algunos moros merodeadores hirie-
ron á un centinela en las proximidades 
de Melilla, 
E n su persecución salieron algunas 
fuerzas. 
REGRESO 
Ha regresado á Madrid, el Presiden-
te del Consejo de Ministros, Sr. Ca-
nalejas, quien había ido á Sevilla á 
despachar con el Rey. 
Y A T E I M P E R I A L 
Ha llegado á Cartagena el yate ru-
so "Standart," á bordo del cual se su-
pone viaja la Czarina. 
Revuelta de verdad anda la política. 
Y hay que confesar que si la excur-
sión presidencial tenía por objeto au-
nar voluntades y sellar de manera in-
destructible la fusión entre zayistas y 
migue!istas, lia sido un fracaso. 
Porque la fusión está rota por la di-
sidencia de Piinar del Río y por la ac-
t i tud de combate en que se están colo-
cando zayistas y miguelistas en otras 
provincias. 
Y sin embargo, el general José Ma-
gue! Gómez y e! doctor Alfredo Za-
yas parece que -están de acuerdo. 
Van juntos por esos trigos de Dios; 
habla Zayas en nombre del Presiden-
te; y antes estuvo en los Estados Uni-
dos fungiendo de perfecto ministerial; 
y ahora, cuando todo el mundo extra-
ñaba ya su ausencia de Oriente, se apa-, 
rece en la Perla del Sur para esperar i 
a! Genera! Presidente y volver á hacer i 
ios elogios de esta situación política j 
con su elocuencia acostumbrada. 
De donde se deduce que no son los 
generales sino los jefes y oficiales los 
que se sublevan. 
Y ya surgen candidaturas de com-
bate: Hernández y Asbert, separando 
á este de Zayas, proclamados por gru-
pos miguelitas. 
Zayas, defendido por los suyos ,á to-
do trance. 
Loinaz del Castillo, á quien sus ami-
gos, que no son pocos, no quieren de-
jar partir para Méjico, y que acaba de 
publicar en E l Mundo una especie de 
manifiesto que es todo un programa 
de gobierno. 
Sanguily, que también es juzgado 
por muchos presidenciable. 
García Vélez, que por sus méritos 
personales y por su herencia patrióti-
ca y por lo que se ha crecido en la 
Secretaría, de Estado, se irá á Madrid, 
si se vá, dejando aquí muchos partida-
rios. 
En f in , que candidatos no faltan; y 
como á ese bullir de ambiciones .se une 
la leña que, con su cuenta y razón, 
echan al fuego los conservadores, la co-
sa está que arde. 
Por fortuna ó por desgracia aun fal-
tan cerca de tres años para las elec-
ciones presidenciales, y en ese lapso de 
tiempo puede dar muchas vueltas este 
pequeño mundo político. 
¡Quién sabe al lado de quién « t a -
ran, dentro de tres años, los zayistas, 
hernandistas, Monteagudistas, Sangui-
Ij'stas y Garcíaveleistas de ahora! 
Tiene que llover tanto de aquí allá 
que, hasta nosotros, si no fuésemos es-
pañoles, podríamos soñar con quo,' ol-
vidadas las algaradas recientes, nos 




Con la misma pluma con que defien-
dô  al gobierno, cuando la oposición po-
lítica y el agravio personal exajeran 
sus errores y do todo lo malo que nos 
sucede le echan la culpa, y con. la mis-
ma que hago burla de aduladoras, co-
mo un corresponsal que en estas días 
ha dicho desde el teatro de la toarnée 
presidencial: "Los campesinos tienen 
la convicción de que el éxito de esta 
zafra se debe á la gestión acertada del 
partido l iberal ," con esa misma sosten-
que nay me Olas, proiunuas memas 
en nuestro horizonte y una fatal de-! 
presión de los caracteres, que Dios sa-1 
be á qué extremos nos conducirá. 
Hay en la crítica cerrada que hacen 
los conservadores, mucho de pasión, y 
mucho de inexactitud en la pintura de 
dorados espejismos, que los amigos ha-
cen; y desde el campo neutra!, desde 
e! observatorio de un sano patriotismo, 
desde donde puede apreciarse bien el 
fenómeno de la desconfianza, no por 
que aun no haya socavado, abatido y 
derribado la paz pública, meno ĵ digno 
de atención y previsiones. 
Señalando el absurdo de qu3 bajen 
os valores de la Bolsa sin '.ausa co-
oeida, el DIARIO DE LA MARINA, en 
¿esudo editorial, incluía, entre las ra-
zones bastantes para una normalidad 
de las transacciones, esta: " N o hay in-
dicios do que pueda alterarse, seria-
hienle, el orden público, pues las revo-
luciones reconocen por origen las exi-
gencias del espíritu y de la carne; y 
aquí hay libertad de ideas y no hay 
hambre de pan," 
Es decir que, sena-mente no debe 
ser alterado el orden, porque no hay 
tiranía ni hambre; pero risiblemente, 
estúpidamente, locamente, admitido 
que no haya miseria, bien podría ser 
turbada la paz, en un pueblo donde se 
dice todos los días que ya ningún ciu-
dadano desconoce el camino d-e la ma-
nigua. 
Por su .parte, el general Monteagu-
do, contestando á un repórter, ha di-
cho: " H a y en el país un malestar in-
fundado; en los distritos por mí reco-
rridos, no hay asomas de revu-ilta." 
Traducción l i teral : no hay motivos, 
pero hay malestar. Con frecuencia, 
publica la prensa noticias de origen 
oficial: " E l Gobernador de Cama-¡ 
giiey desmiente las versió'nes de alte-
raeiu del orden." "Reina tranquili-
dad f-o^-pbia en Oriente," "Son fal-
sos los rumores de inquietud en Pinar 
del R í o , " 
La imaginación popular, de suyo re-
celosa, se entera de que hubo rumores 
do perturbación de la paz, cuando los 
ve desmentidos; pero no pocos pesi-
mistas y más de un observador ¿e di-
cen: cuando se desmiente aso, algo pu-j 
do haber; cuándo un pueblo está sa-1 
tisfecho de su estado, los rumores de 
violencias no se producen; desde que' 
el gobierno se siente obligado á inqui-
rir , y restablecer la confianza, es que 
en algunos ánimos cupo la posibilidfid 
de un intento suicida, Y no son pocos 
los calenturientos que exclaman, ba-
jando la voz y mirando con aire mis-
terioso en torno: ¡Algo se trama! 
Desdichados de nosotros si algo se 
tramara; mil veces criminales ante 
la historia los que, abandonando las 
vías legales, fueran á buscar por ca-
minos de perdición la satisfacción de 
sus agravios ó de sus medros. E l día 
en que la propiedad y la vida no es-
tén aseguradas entre nosotros; adías 
ideales, ensueños de soberanía, gobier-
no de ''os cubanos y predominio de 
nuestra raza sobre la tierra que empa-
pó con su sangre e! sacrificio de las 
generaciones! 
Pero hay nieblas; hay disgusto, hay 
carencia de fe en los propios destinos, 
y no es siempre la oposición política 
quien la exterioriza. Hasta en los fa-
náticos de la independeneia, hasta en 
los que quieren aparecer sacerdotes 
de! ideal, su propia intransigencia 
acusa poca confianza en la solidez de 
la obra. 
E l otro día lo decía yo á un señor, 
poco complacido de los honores tribu-
tados á Aitamira y poco satisfecho de 
la actitud de los jóvenes estudiantes y 
de los doctos. profesores de nuestros 
centros docentes: ¿ tan inconsistente le 
parece á usted el edificio de nuestra 
República, tan falaz el triunfo del sen-
timiento cubano, tan mentiroso el cul-
to patrio, que teme usted que un sim-
ple catedrático, con las solas armas de 
su palabra hermosa y de su corazón 
magnánimo, nos haga arrepenlir de 
todo lo hecho por la soberanía de nues-
tro país? j L e parece á usted que pu-
diéramos llegar á pedir la reincorpo-
ración de Cuba á España, como la pi-
dió Santo Domingo medio siglo atrási? 
¿Dónde está, pues, la solidaridad, la 
consciencia; la aptitud para la vida 
libre de los cubanos, dónde está? 
Los niños de la escuela saben que si 
todos los cubanos pidiéramos volver al 
dominio español, los Estados Unidos 
no lo consentir ían; que sus cañones 
volverían á arrojar á España si ésta 
cometiera el error de atendernos, des-
pués de doce años en que ha visto que 
la pérdida de las colonias ha sido un 
bien para ella, y de haber aprendido 
que su misión en América es puramen-
te espiritual, sinceramente fraternal, 
Y, sin embargo ¡ cómo molesta á cier-
tas gentes toda aproximación nuestra 
hacia los españoles, en sentido de mera 
comunión espiritual, á causa del ori-
gen y el idioma, mientras Méjico. Uru-
guay y Argentina, seguros de sus des-
tiñes y contentos de su estado, nada te-
men n i nada rechazan, de amor á la 
historia y cordial entente con la na-
ción progenitora! 
Y si esa falta de fe, esa desconfianza, 
existen en ánimos de patriotas, calcú-
lese lo que pasará en corazones indi-
ferentes, cansados ó enfermos: un hon-
do malestar y una anticipada transa-
ción con todas las desdichas posibles 
y con todas las posibles huraillaciones. 
No están serenos los espír i tus; no 
hay convicción ni fe en las almas. 
Los partidos políticos han fracasa-
dos; no cabe negarlo. E l moderado, 
practicando un exclusivismo torpe, que 
organizó la revuelta de Agosto y trajo 
al extranjero. E l liberal manteniendo 
un presupuesto enorme, creando una 
burocracia insaciable y no pocas ve-
ees inepta, y comprando con creden-
eiale.s adhesiones insiceras. Arabos, 
entibiando entusiasmos y alentando 
medros. 
No es Gómez el que fracasa; no es 
Gómez el que gobierna bien. Su deseo 
de acertar no puede ser más patente; 
ha sacrificado slis energías de carácter 
al intento de eoneiliar. de atajar vio-
lencias, de contemporizar y mantener 
la paz. Quién ha fracasado es el se-
gundo Congreso, como fracasó el pr i -
mero: aquel, por atesorar, cuando el 
país reclamaba mejoras en los servi-
cios y fomento de la producción; éste, 
por derrochar, por gastar en pfjrsonal 
innecesario, miliones que serían repro-
ductivos inveri i . los en obras públicas, 
sólidas, honradamente he^hafc. 
Y mientras el país no vea que la ac-
ción legislativa toma otros rumbos, .Y 
que se facilita la obra, d.d Eieeutivo 
suprimiendo el parasistimo, simplifi-
cando la adminisiracción y abaratando 
la vida del pueblo productor, los hori-
zontes de nuesiia vida no esi:arán l i -
bres de esta importuna niebla que pa-
rece avanzar, hasta cubrir totalmente 
el ideal de pair-a y sobjTania, ya me-
dio desteñid'; por la humedad M £c-
nómeno a tmosiérco, cuya, intensidad 
percibe mn'sü.a previsi'n, desdo el ob-
servatorio de un sano patriotismo. 
L a Florida, 
M i l gracias aa Secretario de la So-
ciedad de Socorras Mutuos así titula-
da que en Tampa funciona desde el 
año 1905, Nació ella en un Vapor de 
la fábrica de tabacos de Sánchez y Ha-
ya, y liega á' quinto aniversario rodea-
da de prestigio, y de las bendiciones 
de sus asociados, los que alguna des-
gracia experimentaron y á ella acudie-
ron. 
Cubanos, españoles; latinos son los 
hombres de la Florida, y eso que viven 
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m. territorio yanqui. Conque: ya ven 
los trasnochados de la intransigeneia 
oómo la realidaid de las cosas se impo-
ne y los vínculos de la sangre perdu-
ran, bajo el mismo pabellón de las es-
trellas. 
JOAQTTIN N. ARAMBURÜ. 
" G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Hoy se reanuda en la Cámara fran-
cesa de diputados el debate sobre mal-
versación de los fondos del Estado, 
llevada á efecto por el liquMador de 
los bienes de la Iglesia M . Ehiez. 
(El escándalo que tal suceso ha pro-
vocado en Par í s , dice el cable que sólo 
Sin embargo, nos atrevimos á decirle: l ^1 discurso del Padre Graciano, por 
—Vaya, Padre Graciano, que para un su elocuencia y por su verdad, por lo 
religioso de su entendimiento, de su en él se dice de justo acerca de 
palabra y de su cultura, el empeño no las magnas empresas realizada» en re-
es tan difícil como parece. Ya le oi- Ügión, en ciencias y en artes por esa 
remos después, y juzgaremos. España vieja que hoy se combate a 
La conourrencia aumenta prodigio- ciegas, sin exceptuar lo mucho bueno 
sámente. No falta n i un solo miem- que ha producido y que es todavía 
bro de la Junta Directiva, con el dis- materia aprovechable para edificacio-
tintivo de oro en el ojal. A l azar ve- Síes futuras, merece leerse íntegro y 
mos á Pepe García, Cirilo Alvarez, nosotros prometemos publicarlo. Bastó 
Manuel Sahmart ín (uno de los héroes por hoy que consignemos su éxito y 
de la jomada eomo Presidente interi- que reiteremos al ilustre agustino 
no de Sanidad), José Cueto, Pancho nuestra felicitación sincera. 
López, Luis Rodríguez, José Inc lán , ' Terminado el acto religioso, los In-
e ttUti mamÜ Oímos una voz terrible á vitados fueron espléndidamente ob-
nuestras espaldas: es la de Vicente sequiados en el salón de Hidroterapia 
Fernández Riaño. que corro parejas con dulces, jerez, champagne y taba-
con su corpulencia. Acompáñanle eos, colocándose también en los jar-
ha solicitatdo que el maestro en Bere-
cho y en Moral don G-umersindo de 
Azcánvte, vaya á darles lecciones des-
de sus cáitedras. 
E l Ministro de Instrucción Pública 
ha pediido se le envíen de España un 
profesor de Economía, otro de Dere-
cho Intenaeional y otro de Derecho 
político para la Universidad de Santa 
Fe y uno de Filosofía Castellana para 
la Escuela Preparatoria del Profeso-
ríwio. T á él, y tiene que haolar de sí 
mismo, porque en él se ha realizado el 
hecho, se le ha nombrado Catedrát ico 
t i tular de Metodología de la Historia 
sembrados del viaje, ha redactado j ta ahora nuestra exclusiva t 
proyecto que puedo convertirse en sino para todos los órdenes ^ f í 
los 
un 
ley, con sólo pasarlo al Diario Ofi-
cial. 
En Méjico igual oferta de envío de 
profesores á España á realizar el in-
tercambió, idéntica petición de envío 
de nuevos profesores españoles que 
continúen la obra, el mismo encargo 
que en la Argentina, de que vaya á 
explicar en la Universidad de nueva 
creación la cátedra de Historia del De-
recho; adaptación del sistema oveten-
se de Extensión Universitaria, con la 
colaboración de la juventud y reali-
la Universsidad de La Plata, asig- z ^ i 6 n Por ol gobierno de obra pare 
Castro, con su aparente gravedad ingé- rrotadas de dulces, sidra y laguer 
uita. Por allí cerca anda también el ra tocios los socios. La casa de Que-
patriarca de los astures: don Rafael sada y Compañía, encargada de sumi-
García Marqués ¡ rástrar la sidra de ayer, obsequió á la 
Ya llegó - e l hombre": este hombre,' "Covadonga," para que se 
adiraite eomparación con aquellos quo' jfóidio Machín v Panchito García diñes de la Quinta grandes mesas aba-
como el asunto Dreyfus y los fraudes 
del Canal de Panamá , dejaron honda 
"huella en el sentimiento de los france-
ses 
Con tal motivo las pasiones políti-
cas han sufrido una violenta sacudida 
-por efecto de la cual ac t ivarán su 
campaña las oposiciones y pretende-
irim aprovechar situación tan favora-
ible para derrocar á un gobierno que 
aio cuenta -con muy sólidas garant ías 
de estabilidad. 
ÍNo es al gobierno tan sólo al que 
las oposiciones dirigen sus disparos 
ya se sabe, es el padrino de la fiesta, 
el ojo derecho de los asturianos: Ra-
fael Altamira. Viene con él el Presi-
dente del Centro Astur, don Maximi-
no Fernández Sanfeliz, cuyo semblan-
te apacible, contraído por leve sonri-
sa, revek al hombre dichoso, que mar-
cha siempre de acuerdo con su apelli-
, do. Todos le felicitan: i—Que sea A pesar de haberse d^mentido varios ^ MJm[V Qllé 
veces, vuelve á circular con ins is ten- ,^ , j 
consumieran en oste acto, con diez ca-
jas de sidra Cima, y los señores Lan-
deras, Calle y Compañía regalaron, 
con el mismo objeto, quince cajas de 
sidra marca " E l Gaitero." 
La fiesta de ayer es un blasón de 
gloria para el Centro Asturiano, de 
cuya Quinta de Salud, y sobre todo, 
del suntuoso pabellón inaugurado, hi-
zo don Rafael Altamira calurosísimas 
alabanzas. 
cía el rumor de que el Presidente de 
la República M . Fallieres p resen ta rá 
en "breve su dimisión; y si bien es cier-
to íjue en el fondo hay algo que parece 
justificar este rumor, por causas de 
«alud, cuanto en este sentido se ha 
dioho es prematuro obedeciendo más 
A campañas contra M . Fallieres, que 
6 -los fundamentos -que puedan obligar 
é éste á. d imi t i r . 
Algunos periódicos afirman que la 
dimisión del Presidente de la Repúbli-
ca francesa es un hecho en plazo muy 
corto. ÍE1 corresponsal en Pa r í s de la 
se conserve usted por tanto tiempo, co 
mo el pabellón que hoy se bendice!—| „ , - ^ '. .„ , . 
Altamim, con el Presidente, con ei Por la tarde doscientas urnas d^^ 
doctor Varona v demás peraonalidades Cok^u0 de v^ente de Paul, fue-
a Colonia, recorre el Sanatorio, ron obsequiadas en la "Covadonga 
con una buena merienda, que consti-
tuyó el mejor remate de la fiesta. 
PARA MAÑANA 
Dejamos para mañana la reseña del 
Saludamos también á Juanito Alva-
rez García, el hijo del inolvidable don 
"Independencia Belga" dioe que M.|gocio8; ^ g ^ n doctor Fresno, el 
Fallieres se halla fatigadísimo y q u e ^ ^ m m ^ o ^ de la gente de la Quinta 
se ve atacado frecuentemente de som-' 
nolencias extrañas , que "tienen alarma-
da á su familia. 
Thirante estos últ imos días, refiere 
el corresponsal que dos veces se que-
dó dormido Fallieres, contra su vo-
luntad, cuando se hallaba presidien-
do el Consejo de Ministros, y hubo ne-
cesidad de despertarle. 
Los médicos le aconsejan que suspen-
de 
visitando las principale dependoncias 
y los mejores pabellones. 
En tanto, continúa lloviendo gente, 
y gente gorda. Saludamos cordialmen-
te é don José Gómez, el entusiasta y almuerzo con que ayer obsequió al se-
popular Presidente de la Asociación de ñor Altamira en el hotel "Pasaje" el 
Dependientes, al de la Lonja de Co- ü lub Ovetense. 
mereio, don Narciso Maciá, personali-1 Fué una fiesta simpática, que mere-
dad significada en el mundo de los ne-'ee más espacio del que hoy podríamos 
n i -
en 
natura que explicará durante un pe 
rkwio indefinido hasta que los dos au-
xiliares que bajo su inspección que-
dan, puedan sustituirle; y la Univer-
sidad de Buenos Aires ha puesto á su 
disposición sus cátedras (para que en 
ellas enseñe cuando quiera, las mate-
rias que elija. 
Con todo esto se ha lógralo que por 
primea vez profesores españoles for-
men parte de los claustros de una Uni-
versidad hispano-amerícana. 
Resultado ta;mbicn de su visita es 
que se haya fundado allí una Acade-
mia de Ciencias Morales y Polí t icas 
bajo la pauta de la española, cuya re-
presentación tiene también en este 
viaje 
iSc logró también que se fundase la 
oída. 
' Tal es, dice, lo que la breve estan-
cia en aquellos países se ha logrado; 
ya veis como estaba en lo cierto al de-
cir que superaba la realidad al sueño 
más optimista, y es que cuando se tra-
baja con fe en una obra santa, se ob-
tiene siempre pronto resultado. 
Y ahora va á hablar á los españo-
les de lo que deben hacer para con-
tinuar la obra emprendida, porque 
ellos son los que principalmente de-
ben proseguirla. 
Él agradece al Casino Español , cen-
tro y lazo de unión de las sociedades 
españolas, y á los centros regionales, 
todo cuanto en su obsequio y en pro 
de la obra han hecho hasta ahora; elo-
gia, cuanto merece, la meritoria labor, 
que todos ellos hacen dedicando gran 
agricultores, capataces, et? la f w , 
general Nos habla para ^ o y ^ ^ 
BIS de lo que se hace en A Í e m 3 ^ 
cuyas Universidades comerciale^^ 
dustrialcs se enseño con gran a r *n' 
con todo esmero, Hisotria, L i t ^ tTl^ 
y todas esas ciencias que elcvan^r^* 
píri tu y lo afinan y fortifican í 
así al hombre mayor aptitud n ^ 
luchas modernas en que el que rn? ^ 
be triunfa siempre. ^ s â-
El , que no ha de ser ni p ro f e^ I 
director do ese colegio y por ^ 111 
de hablar así, se ofrece para o r f í a n ^ ' 
lo, para aconsejar y guiar á los <m í ' 
fnnden v d i r imn SMmvrv „ " • 
^ Con 
fu  y ir i ja , seguro de 
esa labor hace más por la patria 
otro modo cualquiera. quede 
Ese colegio español se creará en i 
Argentina, y en Méjico le -- ' 
Extensión Universitaria al modo de la 1 parte de sus recursos á las instruc-
dedicarle. 
VISITAS E N C I E N F Ü E G O S 
Durante la estancia del doctor A l -
tamira en Cienfuegos, devolvió la visi-
Segundo; á Rafael Maribona, á Dioni- ta quo le hicieron los respetables co-! "nosotros no habíamos leído libros es 
sio Peón y á cien más. Los chicos de merciantes don Alejandro Suero Bal- pañoles porque creíamos que nada po-
la Sección de Recreo y Adorno, siem- bín y don Gabriel Cardona, Jnn er.Teñarn.v, desde ahoiM forma-
pre incansables, andan de aquí para También visitó el doctor Altamira ! rán parte de nuestras bibliotecas." La 
allá, dictando órdenes, colocando en la Sucursal del Banco Español , don-. otra frase es de un comerciante espa-
bilen sitio á las señoras, cuidando de de fué recibido por el director de la ; ñol, introductor de aceites: " S e ñ o r 
que el buen orden no se interrumpa n i misma don Trino Mart ínez y por el | Altamira, le dice:^desde que usted ha 
un instante. Hilario Muñiz, Presiden- contador^don Francisco Nethol, quie- ¡ hablado, mis aceites españoles valen 
ción y va á aconsejarles lo que él cree 
que deben hacer en este particular. 
En todos los países que ha reeorri-
dp se hace justicia al español, recono-
ciendo sus virtudes de sobriedad, ac-
tividad, honradez 6 inteligencia, pero 
se duelen de la ignorancia conque lle-
gan al país. Malas deben ser, le decían, 
las escuelas de su país, y él al oírlo se 
ha sonrojado porque es de los patrio-
tas que se sonrojan. Se ha sonrojado, 
pero comprende que no todo el mal 
•« *. v ' j j . i está en la escuela, sino en la juventud en aquella república en dos f r a s e s ] ^ ^ ^ ^ ^ 4 . ^ ^ ^ 
muy expresivas; una, salid.1 de labios 
de varios intelectuales, entre ellos, el 
mismo Ministro de Instrucción Públi-
ca, que en una ocasión le dijeron: 
de Oviedo, habiendo él ptresidido por 
encargo del Colegio Nacional Oeste de 
Buenos Aires, la junta mixta de pm-
feiores y obreros que la han reorgani-
zado. Y los estudiantes comprendien-
do que ellos deibían también contobuir 
á la obra de la educación y dignifica-
ción intelectual del obrero, ban fun-
dado con sus solas fuerzas una Uni-
versidad Popular á la que han dado su 
nombre. 
Concreta los resultados obtenidos 
el estudio para su planteamiento- 1 
españoles de Cuba pensarán si sn'c 08 
se jo es út i l y deben atenderlo. 0l1" 
I M P R E S I O N E S 
da todo trabajo y que haga una vida te de la Sección, ñas recibe con un efu- ntes atendieron, igualmente que los ya | más y se venden mejor." 
activa de ejercicio y de campo, siendo sivo apretón de manos. ' citados comerciantes, al ilustre con-1 Y no es, dice, pura lisonja. éi¡ expre-
3os allegados de Fallieres los primeros I La fiesta va á empezar. Acaban de fe^encista, huésped de honor de Cien- ¡ ŜN Ê un Q̂̂Q Tes\ y lógico, es que 
en reconocer que las graves cargas n.egar ei Ministro de España, don Pa-, hie^os 
de la presidencia son incompatibles Wo y el Secretario de la Lega- i E N E L CENTRO D E CAFES 
con su salud, y tratan de convencerle i ci6ri don Angel ^ ^ 0 . E l caballero- Esta noche, á las ocho vis i tará al 
á todo trance de que presente la dimi- so (ii.piom.4tico nos alarga su mano, d i - O ntro do Ca.íh el doctor Altamira, 
slon- . jeiendo: —¡Hola, querido Orbón! Us- en donde será recibido por la directi-
Con tales noticias y con las e s c a s a s ^ nunca falta á A ia va de estí-. Centro y socios del mismo, 
simpatías que monsieur Fallieres 
cuando un país es capaz de producir 
de los emigrantes que salen de Espa-
ña antes de haber pedido completar 
su educación. A ambas cosas; á per-
feccionar las escuelas allá, y á reme-
diar aquí la falta de preparación del 
emigrante, deben atender los españo-
les residentes en Aiaérica. 
Allá se están haciendo esfuerzos muy 
laudables, casi todos obra de america-
nos, con la creación de escuelas de emi-
grantes que existen ya en Asturias y 
Galicia, pero suelen no dar buenos re-
sultados por falta de orientación de sus 
fundadores. Con «muy buena intención 
confían su dinero 'á gusto porque creen 
que con elevar un gran edificio y bus 
disfruta entre sus conciudadanos, huel-
ga todo comentario sobre el partido 
que sabrán sacar las oposiciones y la 
lucha que preparan quienes aspiran á 
derrocar el go'bierno haciendo de paso 
carambola con el Presidente de la Re-
pública. 
La sesión de esta tarde en la Cajna-
ra francesa de Diputados será, sin du-




se estima que puede producir bien to-
do lo demás. 
En el Uruguay, á donde fué des-
pués, y de donde sacó una grata inol-
verdad que este de hoy no puede ser' I viáahíz impresión, encontró el mismo 
más e sp lénd ido . . . La presencia de A l - B M N m S D'EL DOCTOR A L T A M I - : acogimiento. Allí asistió a sus con-
tamira nos interrumpe la conversa-! 1 M BN E L B A N Q U E T E DE L A ferencias^ el. Presidente de la Republi-
eión. Cada cual se coloca en el sitio COLONIA ESPAÑOLA. I f , que siendo profesor continua yen-
, . , . y , o! ^ . . . , do a su cátedra todos los días. A l h 
que se le mdica. La hermosa señora, iComienza diciendo el señor Altami- ha logI.ado quo el Maséo Pedagógico, 
Mana Luisa la ra jon de Fernandez ra qu(> su brindis no puede ser corto, ^ ios mejores del mundo, bajo 
madrina del acto, ocupa un asiento al tiene que ser niás<bien un discurso por-i ciertos aspectos, cobrase ante el Co-
lado del Representante de Su Majestad que debe aprovechar esta única oca-i t ierno y la opinión el crédito que me-
Católica. E l doctor Altamira ocupa sión para decir algo que interesa á los' reeía v que se le discutía. En él, dice, 
un sillón entre el Presidente del Con- españoles, pero antes de ello tiene que: ^ ocurrido lo que en Buenos Aires 
tro y el Director de la Quinta de Sa- contestar al señor H e r n á n d e z ; sin ello; con ia reforma de los estudios de De-
lud "Covadonga." En sitios de pre- no podría pasar adelante, no paraj rec.he. Se había intentado por el gru-
ferencia están también la respetable rechazar todos aquellos elogios que la po de profesores jóvenes, pero trope-
viuda de Parajón y las bellas señoritas bondad del orador ha puesto en suU5 con la inercia de los antiguos, que 
Blanquita Alvarez y María Julia Fer- brindis, sino para manifestarle que no! por pereza no quieren moverse; pero 
nández. 
E l aspecto del pabellón nuevo no 
cosas de un elevado orden intelectual | f * 13°0 <llie d i f11 ^ e f maestro ^ 
todo hecho, y el resultado es que no se 
hace nada. Lo de menos es el edificio, 
lo esencial es el maestro y eso es lo 
que ante todo hay que buscar y em-
plear en él la mayor parte de los re-
cursos; y si algo se quiere reservar na-
latcrales y el gran patio central há-
E N L A Q U I N T A D E SALUD ' 'CO- ^anse invadidos por una concurren-
V A D O N G A . " — BENDICIOxNÍ D E cia enorme, en la que figuran mu-
UNA BANDERA. i jeres hermosísimas. No hay palabras 
_ , ' ' , , , ' para expresar n i encarecer tanta be-
¡Que gran fiesta la celebrada ayer 
i la Quinta "Covadontra."! 1 Oué en- h ¿ orques1.a empieza á tocar, d i r ig i -
le es t rañan las declaraciones que en al llegar él, al explicar cómo se en-
uembre de sus compañeros los separa-' señaba en Oviedo, lo que allí se hacía, 
puede ser más soberbio. Las galerías i tistas ha Ihecho; era natura! que así; se aprovecharon de la ocasión los ro-
en la Quinta "Covadonga."! ¡Qué en 
tusiasmo y solidaridad los dem^tra- da por el ilustre maestro don Rafael ellos pueden compreuder la nobleza 
das por los astures con motivo de la pastor> miernbro bureado de la Acá- i del que con ellos luchó 
fuese; sólo los que como dios han l a 
diado exponiendo su vida frente á 
frente en el campo de batalla, pueden 
comprender y apreciar la -grandeza del 
contrario, porque sus sacrificios y sm 
entusiasmos les dan la medida de los 
que esperimentan sus enemigos; sólo 
bendición solemne del nuevo pabellón 
que lleva el nombre de Maximino Fer-
nández ! 
Desde las ocho á las diez de 'a ma-
ñana los tranvías de la división del Ce-
demia de Bellas Artes de Francia. E l 
conjunto no puede ser más completo 
Quiere tam'bién expresar á los espa-
ñoles de Cuba su reconocimiento por 
rro no cesaron de conducir familias, T 
. , . T j - i n magnitud del acto religioso que se ce-invitados y socios a la esplendida Casa , h° 0 1 
ni más brillante para fiestas de este el apoyo que en ellos ha encontrado 
' avivador de sus energías. Ellos, di-
ce, han hecho que al llegar ya cansado 
por una labor de diez meses al f in de 
genero. Las voces y la orquesta no 
desdicen, en manera alguna, de la 
de Salud del Centro Asturiano. La lebra. E l Padre Rivero, Capellán de la hermosa Avenida de Jovellanos, que le nriíi**» V.̂ A'̂ ^ ^ „ j - . , j 5 1 Quinta, bendice el nuevo pabellón an-da señorial acceso, no dejo un momen- ffla 1 A^^»^ „I - -a • J . , - i . ^ 1 i J 1 tes de comenzar el santo sacrificio de to de verse transitada, abundando en- 1o +„„• <. , , , . la misa, teniendo a ambos lados, 
mientras lee las oraciones de r i tual , á 
la señora Para jón de Fernández y al 
insigne delegado de la Universidad 
ovetense. 
E l limitado espacio de que dispone-
tre la concurrencia interesantes gru 
pos de. damas elegantes y bellas. Ma-
chín nos decía "que nunca había visto, 
en fiestas análogas, tanta mujer gua-
pa en la Quinta " Covadonga.'' Aque-
llo, realmente, era una procesión en« 
cantadora. 
En el pabellón "Asturias, '* edificio 
de la Administración v Dirección, en- -
> -1 , , r J ^ I palabras del magninco discurso, pro-contramoa al respetable y querido don • , ,^ 1 • „4. i j 
Ramón López, y al simpático y locuaz nAunclfíÍdo Vor ^ eramef,te h ^ SaP 
Víctor Echevarría. Los dos estaban Agustín, que se remontó ayer<a las ci 
formistas y en una asamblea de pro 
fesores lograron la reforma apetecida 
en veinticuatro horas. T es decir, que 
como nadie es profeta en su patria, 
no es fácil convencer á gentes de re-
formas necesarias; siempre hay quien 
se opone por cuestiones de política, 
de creencias, hasta de envidias, pero 
cuando llega un extranjero, que no es 
n i blanco n i negro, las preocupaciones 
se borran y las reformas se realizan. 
También auedó implantada en Mon-
tevideo la Extensión Universitaria, y 
también se ofreció por la Universdad 
el envío de sus profesores á Oviedo y 
la jornada, se haya aumentado, se ha-| al resto de España y se recabó la p̂ -o 
ya afirmado su fe en una obra que al 
emprenderla aparecía p reñada de du-
das, de incógnitas, de interrogantes. 
H e d í a s estas manifestaciones, dice 
que no será obvio para las declaracio-
nes que ¡ha de hacer, la presencia de los 
cubanos; las charlas do familia pue-
deu éstos oirías. 
Como se dirige á hombres práct icos 
mos hoy en el DIARIO, nos impide ex- ' ^ los qae rechazan las cosas ideales 
tendernos en la resena del solemne ac- cuando no encarnan en la 
to religioso. Tan sólo diromos dos realidad, quiere demostrarles que la obra do la 
Universidad de Oviedo no es una em-
presa de soñadores é idealistas, inútil 
y baldía, sino que apenas comenzarla 
de "t iros largos," luciendo irreprocha- ™as ^ ^ l f * * * t * e lof ie i lc l f ha producido frutos de vida dando re-
blomente el traje de ceremonia. Cuan- lQu6 admirable estuvo el Padre I sul(tados muy Sliperk)m5 á lo8 ¿ 
do les saludábamos, se presenta el Pa- A c i a n o Mar t ínez! Escuchándole | más optimista hubiera podido soñar, 
dre Celestino Rivero, con cara de Pás- f ocábamos la magestuosa figura del para convencernos nos d i rá los que so 
cuas. Ya todo lo tenía arreglado: el -ran Padrñ ^ V ™ * en Ruellos sus han lo^ado en lnr. rlistinto8 * 
altar, los reclinatorios, los ornamentos s e ™ ™ c s prodigiosos que llenaban de j visi,tados excluyendo -á Cuba p o r q u é . , TT • • 
perfume evangélico las ar t ís t icas na-1 l „c i ¿JL ^ . ! sien Universitaria existente, entran 
mesa do quedos que de España fuesen 
á la República Argentina, so demo-
rasen y explicasen cá ted ras en la 
Oriental. 
En Chile, aparte el acogimiento en-
tusiasta de todas las clases, se obtu-
vo como resultado inmediato quo pe-
netrasen por primera vez en la Uni-
versidad elementos de ella distancia-
dos, y otros que como la mujer, si no 
prevención, ten ían suelos del contac-
to con ella. 
Se obtuvo formal promesa de que 
ellos cont inuar ían el intercambio, en-
viando á España sus profesores, se re-
cabó la presencia del señor Posada y 
de los demás profesores que España 
quisiese enviar, se pidió un profesor 
de Filosofía castellana para ser t i tu -
lar en la Universidad de Santiago de 
Chile; se reorganizó, en fin, la Exten-
té 
de Iglesia.. . No faltaba más que em- iroiX"lu.c •«« na- ¡lo que aquí pasa, mejor lo sa'béis vos 
pezar. Hahlando estábamos de esto v.es de p a p i l l a Real y de San Fran- o t r¿s 
aisw» >wio0rir» rrem cisco é\ Grande de Madnd. Qué bien 1 „ i. 
lirece, rodeado de gen- , 1 ^ • 1 i \ estov en el escenario no puedo saber 
el hombre de " P a r t a g á s , " ' José < f ^ ^ ^ C ^ de+Ia.obra ^ 0 ' la repercusión que mi labor tiene en 
Fernández Maquila, y el otro hombre ^ u w nn d / í ^ ^ u l < > * P^Uos en donde vosotros estáis. 
FqrcelSdT m * ™ t EllStaqUÍ0 Al0nS0 T t ^ J ^ ? ™ I I Z 0 ' r ^ l 6 Comenzando su exposición »oS dic 
—¿Cómo, y no viene don Ramón? 
—No, Cifuentes no viene. Diz que 
no está pa fiestas. 
Y va llegando la gente, formando re-
molinos humanas. E l Padre Graciano 
Martínez nos saluda. 
Agustino viene sólo 
do en olla, bajo el modelo de la Ove-
- « ^ o e l Grande de adrid. IQué bien I ^ ^ 1 ^ 0 ^ n o ' X ^ s a b e r 103 eatedrát icos de la ün iv6 r t i -
En el Perú no sólo esto, sino la pe-
tición de envío de profesores, capata-
ces y peritos para sus escuelas. 
Como resumen de su labor en es-
un monumento tan digno de eterna ' ^ T / T r 7 - e X , p T T ^ , 
alabanza, como es la Quinta "Cova- qne en la A r ^ I l t m a se ha lo^af io lo 
ra la vanidad personal con una Unida 
que dice que aouello es obra de don F u . 
laño, queda este satisfecho, pero segu-
ramente no d u r a r á tanto la piedra co-
mo el agradeciimento oue en el país 
brotará para el fundador de una ins-
titución oue eduque á sus hiios. Para 
la creación de escuelas, para la busca 
del hrimbre que. ha de dirigirle, la Uni-
versidad de Oviedo ofrece su concurso 
desinteresado y puede estar seguro el 
que á ella se confíe oue como no ten-
ga el hombre necesario lo d i rá noVc-
mente, no entregará la esencia á nadie 
que no sea diimo de dimrir la . 
Esas escuelas de emigrantes cumpli-
rán la misión de preparar gentes úti-
les para el país en que vanean á traba-
;iar y por natriotiia.mo debamos apovar-
ias: que no se diera oue España envía 
gentes ineptas oue más que un elemen-
to de vida son una cari™, para el país 
« dnnde lleguen. Con ellns se lo.Tprá 
también que el número de los e^esridos 
se acrezca y aumente. A l hablar de 
Aménca miramos sólo á los que han 
Uceado, á los oue han triunfado, no ve-
mos los que quedaron en el camino, 
los que cayeron en la lucha que <!nn los 
m5«. sose-o-ados y caídos por falta de 
cnltura. de preparación p^ra la vida. 
Pornnc en la sruerra económica como 
en toda cuerra, el triunfo es de los me-
jor preparado*? y hoy no son ya fhifi-
ciénrt.^S 1«R (»nol.idodeS person?ile«3.,p1 tac-
to y la habilidad v mano iz-míeMa,. si 
ello no p*tá avplorí'do y acendrado por 
un« perfecta educación. 
Pero la nreparación en la Penín^nla 
no es sufieicnte. aun siendo eoimT)1eta, 
le fal tará siemnre abro que sólo en lo^ 
resnectivos paí«es en oii« «e va á v^vír 
n-nede adquirirle. Los V>ntos mercan-
tiles, las COStumbrfx: seeifll-pf!. líis Tiô pcn-
dades de sus habitantes el modo de 
tratarlos solo con la práctica puedo nd-
•Ouirirír.g; «o imn^ne mies el /•onmlefay 
aaní la ed"cací' 'n aHí recilnda v á la 
vez el ntenrlor al oue I W u e «ip ella. 
Sabe él bien cu-antos ^sfuer/rw h ^ . 
ren las socipdf^e^ y centros re-gionnl*^! 
por la iüíít'weciXri, ]oc; frmndps rrnstos 
míe Tí^ra difnn^ír ia 1o imponen v Re 
prPírunta rti ipiído'-? todoR e«!oq c^fnar-
ZOR. aunodoR todoa no sería el re^nUa-
do Tnnp.ho mavor E l nmnone á los es-
ppfvlct! la (nicstí^n f;p>cruro d ĵ nne on. 
me hombres prácticos sabrán resol-
verla. 
E l cree oue im gran Colegió "f^pnínl 
en la Habana en que los emigrantes 
Ayer celebraron los andaluces, eo 
un almuerzo, el primier período ¿ r e ^ 
tivo de la diminuta agrupación 
preside malagueño tan iprestigioso ^ 
mo don Ernesto de. la V&ga, uuestr" 
muy querido amigo. 
Da fiesta no pudo ser más sinmitU 
ca. Guando la sencillez presido en to* 
dos los actos de una colectividad y &' 
ta se rige dentro de la mayor frater-
nidad y del entusiasmo más sincero 
la -resultaote de todas sus mat)i|estal 
ciones ha de ser, indis'cutiiblem&jite 
un nuevo eslaibón que afiance los pñ. 
mitivos afectos en que aquella des-
cansa. 
No es de ext rañar , por lo tanto, que 
un grupo de landaluces, congregados 
alrededor de unas mesas sin más ob-
jeto que el de pasar juntos algunas 
horas, se olvidasen de que éstas pasa-
ban con rapidez inadvertida, efecto 
de la alegría que reinó entre quienes, 
por su carácter , es tán ciempre prepa-
rados con bagaije no escaso de rege, 
cijo. 
E l almuerzo, celeibrado en el local 
de l'a Sociedad, fué servido por el res-
taurant " Salón Bonachea,'' cuyo du«-
ño, Pepe Prado, creyó lo más oportu-
no, t ra tándose de andaluces, trans-
portar á Prado número 13 cuantos 
productos arrojan las tierras de An-
dalucía y cuantos animalitos s-e cono-
cen en las aguas de la cost-a meridic-
nal de España . 
—¡Desnués de todo—decía PepePr*. 
do—si el fecuindo Salvador Rueda, sir-
vió á ustedes anteayer un coanpendio 
de la fauna mar í t ima andaluza, no es 
ex t raño que yo trate de seguir los 
derroteros del .poeta paisano, ya qu« 
de sa'bios es imiroar a l maestro. 
Con esto creo innecessrio M a r 
'del menú, y menos aun de tura condi-
mentación que bizo honor al estaibk-
cimienito á cuyo efurgo estaba fa-ctor 
tan importante. 
Pocos, pero buenos, eran los comen-
sales. La caibecera esta-ba ocupada por 
el Presidente de la agrupación, dott 
Ernesto de la Vega, y por señores co-
mo el incomen^ura'ble don Joaquín 
Coelk), don Matías Carmona, don Ma-
riano Caracuel, don Ernesto de la Ve-
ga (hdjo) y el señor Guerrero y Sell, 
Vicepresidente de la agrupación. , 
En mesas inmediatas, formando pe-
queños grupos, contgregáronse los .de-
más comensales, entre los que recor-
d'á-mios el siempre entusiasta José M. 
Mantecón, cal Presidente de la Benefi-
cencia Andaluza, don Manuel R. Ba-
rrete, é José Roca, José Pitaluga J 
Silvestre Delgado; á Benito Gil Sáez, 
persona de gran humanidad y uno as 
los andaluces que más hacen oir su VÍ« 
por el entusiasmo que pone en su jar 
labra; al prestigioso gaditan-o den 
Angel K«9tmigo; al amante del arte de 
Bellini, don Luis Aponte, el mÁ¿ 
sical de los andaluces de Cuba; aj 
siempre risueño Antomo G. Rey; ^ 
siraipático Ar turo León y á los señores 
Pnancisco Osorno, Lorenzo Laguna, í • 
Ruiz, P. Prado y Gil del Real. 
D. Leandro Sell y Guzanán, W 
fiesta onomástica celeibralba ayer, 
asisitió al almuerzo por ta l moti^i 'F 
ro hizo acto de presencia y b^0 . 
brindar con sus conterráneos .Fr 
querida Andalucía. .„ t 
So dedicó un recuerdo mnuo^ 
don Joaquín Mart ínez de P ^ 1 1 ^ . 
quien exigencias comerciales « ^ 
cen en este momento hacia la cav 
de los Estados Unidos. ^ 
Terminado el almuerzo ^ Z 1 ^ ' . 
viva P60, 
faltando «1 
con esa charla retozona y ^ 1
los suyos, qué frases tan rotundas y 
qué imágenes tan bellas cuando ensal-
zaba el carácter asturiano y cuando. 
E l simpático encareciendo las ventajas del progre-
-Conste, que so f celebrando los triunfos de la. Es-
predico hoy aquí por ser asturiano y paüa nueva, reconocía las glorias y 
tratarse, de asturianos. Ya se lo dije grandezas de la Esnaña nue fué, aque-
al Padre Celestino y ahora se lo parti- Ha España de los Poves Católicos, de 
cipo á ustedes. «A quién se le ocurre Alonso de Quinta-niHa y de J iménez 
encargar un sermón como este de hoy de Cisneros. de Vives y de fíervet. y 
con sólo dos días de anticipación? de tantos otros esnírítus cjlarividentcs 
i Qué juicio es el que se han formado e inconmensurables, con los cuales es 
üos asturianos de ios sermones de igle- nfeciso contar sí no nueremos oue la 
^ia? — E l ilustre predicador tiene ra- España que se forme est* fundada so-
KÓn, y k nosotros nos tocaba callar, bre pobres bases de arcilla 1 
d o n g a ! " ' ¡ Q u e conceptos tan elevados i SÍ?5onte' que t'Íene ,m;ny alta significa-1 tos dos países, envió á los respectivos' pudiesen adouirir ó comoletar su edn-
c ión: En_ primer lugar aceptando ^jiIiistros ^0 g, & una memoria ex-1 ^ i ó f l sería dft resultados iriucgables. 
' presiva de las instituciones práct icas un colero fundado y sostenido por to-
en que sus deseos podían encarnar, dos lo« Centros; cuyos maestros PU nnr. 
encareciendo, sobre todo, la creación , te podían ser los mismos residentes 
en Sevilla de Institutos His tór icos , ! a<?,wt norque nadie como ^los eonneen 
ba,io el modelo de los del Vaticano, 1 todos los recursos y resortes oue hav 
para trabajar en el Archivo de In - \ que tocar para vencer en la Iticbá ÁOTIÍ 
aquellas Universidades la idea del in 
tercambio, han comenzado ya á reali-
zarla y en Esipaua está el profesor de 
la Plata señor Herrero Duclous, que 
ha dado conferencias en tBarcelona é 
irá á Oviedo también, no á pagar una 
visita sino á colaborar en su obra, y dias dor.de está, desconocida aiin, la 
tras él irán otros más. Ha recaibado Historia de América. Esos Institutos, 
tam'biéQ la. misma Universidad de La 
Plata la colaboración de otro profesor 
español, el señor Posada, para que 
continuando la obra iniciada, vava 
ó me.ior aún, uno sólo creado por los 
entablada, nadie meior oue ellos sabrá 
preparar al viaií»T»te de comercio na ra 
esa labor de habilidad d^ con(virni<m. 
to de las crentes. de acto de anrovechar Estados hispano-americanos, tendr ían 
todo el apoyo español y desde luego , el momento oportuno que el oficio re-
_ pueden ser planteados. E l , por encar-. quiere, 
allá á fundar y explicar la cá tedra de; go del Ministro de Instrucción Públ i-1 En el coleario deberían prenararse 
Ciencia Pol í t ica; y k de Buenos Aires! ca de la Argentina, y ese es otro de 110 sólo comerciantes, que ha sido has-
liar en los andaluces, oro — - ^ 
consabido tiroteo de r ^ f ^ Z á 
frases intencionadlas, que ^ . ¿ ^ s 
unas cuantas horas á escasos © 
de solaz y .recreo. _ 
B i . í l i - H a m e t - C a r a c u o l a z i s , ^ ^ ^ 
•pero envió su delegado. ^U1f11 ^.bi-
nor á la alta personabdad ^ 
•na que represen tajb a. . |a 6e-
A este «almuerzo, primero w 
rift, seguirá una j i r a ca r̂apeŝ  . ^ 
la qi-t; ha ofrecido la ^ ^ ^ ^ 
oue poseo en Calaibazor el ju .e, 
é i u s ^ i t u í b l c . s i q u e t a m * ^ ^ 
tario. señor Mantecón. f , - . ^ a ^ ' 
Felñcito una vez mis a r ^ t y p 
tes, quienes no -por lo ^ ^ . ^ l ^ 
agrupación, dejan de ^ f ^ ^ d ^ 
do como cualquiera 
que por millares y 
socios. 
; liare •5 s 
E l p e q u e r o a m a r í r o r 
veza la c o n v i e r t e en ^ ^ p g r -
y no hav nin'xaní> <<ll\ s á 1* 
en c u a l i d a d e s . 
c e r v e z a L A T l i O l ^ A ^ 
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FIJOS COMO E L SOL 
DB 
AL MIÉÍÜ 4* 
J o y a s i e í l t i a n o t o 
en oro fino v en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate? 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta v fantasía. 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
ísuevos modelos en 
cadenas de oro solo v 
'"Oí 
Y* 
con brilantes, para aba- 1 1̂  
meo 
Juegos completos de 
| botanaduras para cami-
sa v chaleco ^ ^ 
Cigarreras y fosferas 
de oro y plata 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
\ l ros 
L o s t r e s 
P u l s e r a de o r o fino, e s t i l o e i n t a , s a l p i c a d o d e 
b r i l l a n t e s y a d a p t a b l e á t o d a s l a s m e d i d a s . 
ero-" 
L o n g i n e s e x t r a - p l a n o s , e n 
a c e r o , p l a t a , p l a t a n i e -
l é y o r o , p a r a c a b a l l e r o s . 
A d m i r a b l e s c a j a s c o n es-
m a l t e s , m u y finos - - -
37 Y i A, altos 
P u l s e r a s e r p i e n t e e n o r o s o l o . 
l a i i t ^ M u 
y M m 
E N 
¡ m i r l a s 
SOETUA RELOJ 
Y e r i i e w capriclia 
i i e r a l l a s 
i l a s á p -
i l . 
P u l s e r a s e r p i e n t e , e n o r o , 
c o n b r i l l a n t e s y j í i e d r a s de c o -
l o r e s . 
Longines para señoras. 
Cajas con brillantes - -
Cajas con esmaltes ñ-
nos y de capricho - - -
Cajas de oro mate - - -
1EF0NO 602 - - : 
Telégrafo! TEODOMifiQ - : 
Y* 
fe 
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E l tíaje í e l P r e s i a t e J l 
(For tclfcBraro.) 
Cienfuegos, Míimo 13, 8 p. nu 
DIABIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Ha ll^g^o el doctor Zayas, acom-
pañado del representante señor Oélso 
Cuéllar. E l pueblo de Oienfue^os hí-
zole un entodasta recibimiento. Acu-
dieron á la evitación el Alcalde, Sr. F i -
goieroa, y todas las autoridades, la 
Banda Municipal, un piquete de poli-
cía y el escuadrón de la Guardia Ru-
ral. También acudió al paradero el 
Gobernador Provincial, Sr. Vallalón. 
Hospédase el doctor Zayas en el 
palacio de Acea. 
E l Corresponsal. 
Sigarroa, doctv l'iidaldo Ta7>.a 
yo, Mario Tórnente, Salvador Sán-
chez, Arturo del Valle, Rodolfo 
Vidal, doctor José María Solano, 
Suárez, Gómez y Compañía, Nicolás 
Sterling, Francisco Seigle, doctor 
Fernando A. do Zayas, doctor Eduar-
do Díaz. 
P O R R U E D A 
Mientras el poeta insigne descansa 
y se prepara en Gibacoa, las 'Colonias 
españolas piensan en él, y proyectan 
extraordinarias fiestas en su honor. 
•De Santa Clara, sabemos que apron-
tan su valer al homenaje la Colonia 
Española, que es muy fierte, que sabü 
enorgullecerse de las glorias españo-
las, y que cuenta, en su seno hombres 
cultísimas, grandes admiradores ^cl 
poeta; el Gobernador provincial, se-
ño! Villalón, uno de los primeros que 
ofrecieron su amistad cariñosa al no-
•ble huésped; y personas del arraigo y 
entusiasmo de Julio Jover. Francisco 
Eojas, 01 emente Vázquez, Lorenzo 
Laredo, Miguel Cristo, José M , Beren-
guer, y un queridísimo amigo de esta 
cása : el Juez Correccional señor Ri-
vero. 
(De tales manos y de tales nombres, 
hay derecho á esperar algo magnífico, 
digno de la ciudad villa elareña y ilel 
Cienfuegos, Marzo 14, 10.40 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
A l amanecer llegamos frente á Cien-
fuegos, después de u m buena trave-
sía. Permanecdmos largo tiempo fren-
te al puerto, esperando la hora anun-
ciada. 
E n la boca del puerto esperaba el 
guardacostas "20 de Mayo." E l va-
por <'Joseifita,', de la línea de Truji-
11o, salió á osperar al Presidente lleno maestro de la lírica española 
de damas, que lo vitoreaban. Llevaba 
una banda de música. Acercáronse 
luego mudhoks remolcadores más. E n 
el "20 de Mayo" iba la familia del 
Presidente y la banda de la Rural. 
E n Pasa Caballos todos los balco-
nes estaban llenos de gente, saludán-
dole. Las fábricas aiudaban con sus 
pitos y sirenas. 
Al anclar el "Hatuey," los remol-
cadores fueron desfilando por delante, 
aclamando al Presidente. 
Hermoso espectáculo ofrecía el 
muelle, que estaba desbordante de pú-
büeo. E l "Hatuey" saludó con 21 ca-
fiorfezos. 
A las diez menos cuarto abandona-
mos con pena el "Baáre," donde du-
rante dos días fuimos atentamente 
atendidos por la oñeialidad, 
A l desembarcar el Presidente en el 
muelle el entusiasmo fué grandísimo. 
Una muchedumbre inmensa aclamá-
balo. Tcdo Cienfuegos puede decirse 
qu» staba en la calle. Con haber sido 
<ai muchas poblaciones grande el reci-
bimiento, éste supera con mucho á to-
dos. 
Rafael 
i in — 
D o n N i c o l á s A i b e r d i 
E n el tren central emharca esta no-
che para Santa Clara, donde piensa 
fijar su residencia el exseeretario de 
Gobernación y muy estimado amigo 
nuestro doctor Nicolás Aiberdi. 
A despedir al cumplido caballero 
y saliente figura del partido liberal, 
irán numerosos amigos íntimos y po-
líticos. 
Le deseamos feliz viaje y una prós-
pera estancia en la ciudad de Santa 
Clara, donde tanto se le quiere y ad-
mira. 
•En Cárdena», fcamibién se agita la 
idea de ofrecerle un homenaje. Recó-
genla con empeño personas que son 
prestigios, que pueden lo que quieren, 
y que quieren. . . Mas no tenemos aun 
datos bastantes para hablar de esa 
fiesta, y esperaimos. 
A l Camagücy, irá Rueda en sus p r i -
i meras visitas. También allí le esperan 
con afán. Y ' ' E l Comercio" de aquel 
punto, recogiendo un comentario del 
DIARIO DE LA MARINA, todavía decía 
í ayer: 
^ Y a lo saben, pues, nrísstras lecto-
ras: Salvador Rueda vendrá á nuestra 
I ciudad, para conocerla y cantarla. 
Y no podría ser de otro modo. E l 
mago bardo andaluz, constante escru-
tador de la belleza., ¿a dónele había de 
i r á buscarla mejor que á nuestro pue-
blo? 
j Los encantos de las famosas eama-
| güeyanas, 'brillarán pues en las rimas 
grandiosas de Salvador Rueda, he-
cihas con destellos de sol meridional, 
como gemas engarzadas en oro. 
Y así es como la legendaria belleza 
de las hijas de Puerto Pr ínc ipe h a r á 
su entrada tr iunfal por el suntuoso 
pórtico de la lírica española. 
¿ Verdad, lectoras mías, que á vos-
otras os preocupa más la visita de 
Rueda que la de nadie? 
Pues á nosotios tam'bién. 
Acaso los ojos de Dórkla, aquellos 
"ojos claros, serenos" 
Accidente desgraciado 
A l caerse de una obra en construc-
ción, en la cual trabajaba en Sagua la 
Ohi-ca, (¡Sania Clara,) quedó muerto 
en el acto don Jaime Llinás. 
I I A G I B I N D ^ 
Las pólizas de exportación 
Por la Secretar ía de Hacienda se ha 
dirigido á los Administradores de las 
Aduanas de la República la siguiente 
iCircular: 
^Sef ío r : Teniendo en cuenta los 
perjuicios que pudieran ocasionarse 
á los exportadores de ciertos frutos 
tales como la pifia, ajíes, tomates, etc.. 
al demorárseles su embarque á cansa 
d'e carecer de pólizas de exportación 
de los requisitos en ellas exigidos, ss-
ta Secretar ía ha tenido a 'bien dispo-
ner que sean concedidas por usted á 
los embarcadores 48 horas, á contarlas 
desde la salida de los buques en que 
se esporten esos frutos para que den-
tro de ellas puedan correr estas póli-
zas, en la forma dispuesta por este 
-Centro, 
Lo qu« «e comunica á usted para su 
conocimiento y debido cumplimiento. 
De usted atentamente, A. J . Arazo-
za, Subsecretario de 'Hacienda." 
Devolución de fianza 
Por a-cuerdo del señor Secretario 
de Hacienda se ha dispuesto se de-
vuelva á los señores Al'berti y Compa-
fíía, de Matanzas, la fianza de $80 que 
tienen depositada para responder al 
pago del Impuesto sobre los productos 
de su fábrica de .gaseosas, situada en 
(Matanzas y en cuya industria han ce-
sado. 
I I N S T R U C G I O I N P U B b í G f t 
•Solicitud desestimada 
Ha sido desestimada una solicitn l 
de don Francisco Mascaró, reclaman-
do el pago de los haberes correspon-
dientes al tiempo en que estuvo sus-
; pensó en el cacrgo de Secretario de la 
Junta de Educación del Aguacate. 
B a n q u e t e h o m e n a j e 
a l D r . A l f r e d o Z a y a s 
Además de las adhesiones conteni-
das en las listas publicadas, damos 
hoy las siguientes: 
Señores G-enerai Loinaz del Casti-
llo, doctor Lucas Alvarez Cerice, En-
rique Aldabó, general Dionisio Aren-
cibia, Bar raqué , Macía y Compañía, 
Byron Ehome, licenciado Secundino 
Baños, Incián, García y Compañía, 
D E O B R A I S P U B l r l G ^ S 
No hay crédito 
(Se ha manifestado al Gobernador 
;de Oriente que el tramo de carretera 
que falta entre Baire y J i guan í , no 
podrá construirse por ahora, por no 
' haber crédi to disponible. 
Pliegos aprobados 
Han sido aprobados los pliegos do 
condiciones para subastas de- las obras 
de la carretera de Candelaria á Soroa. 
en Pinar del Kio. 
.Una carretera 
(El señor Salvador Cisneros ha solí-
¡ citado la eonstrucción de una carrete-
que inmortalizó Gutiérrez de Cetina,! ra desde su finca "Santa L u c í a / ' en 
resulten eclipsados por los vuestros. 
Lo decimos sin hipérbole. " 
Y recibimos cartas ele Matanzas, d i 
Camagüey, hasta el embarcadero por 
donde tienen salida los frutos de esa 
y otras fincas, 
•Dicha solicitud se ha pasado á 5a 
Holgum, de / m a r del BAO. expo- forme del ^ e ñ o r o Jefe de aquel dis-
ménaonos el deseo de que Rueda visi- ^rj^0 
te esas poblaciones; y creemos poder' 
asegurar que Rueda ha de visitarlas, 
y cantarlas y quererlas. 
Rueda quiere como canta: bien y 
mucho. 
*©«-
EL SR. SELL Y 6UZMAN 
Ayer secelebró su fiesta onomástica 
nuestro distinguido amigo don Lean-
dro Sell y Ouzmán á cuya casa acudie-
ron las numerosas amistades de que go-
za para testimoniarle, una vez más, las 
doctor Agust ín OCM~JOU d T c I s t r o ! f g0?^^ !? ^ J ^ f c n ' 
Targarona, Antonio C h m t , Pablo 
Deher, senador José María Espinosa, 
Fernández , Hermano y Compañía, 
Tomás Fernández Boada, Fabio Frei-
ré , Fernández , Castro y Compañía, 
González. García y Compañía, Fargas 
,Vallslloveras y Compañía, Graells y 
Compañía, doctor Miguel Garrido, 
Hierro y Compañía, Manuel Otaduy, 
Palacio y García, Pella y Compañía, 
José Perpiñán, doctor Eduardo Potts, 
Federico Pazos. Ramón Planiol, Alcal-
de de San Luis (Occidente), H . Up-
mann y Compañía, licenciado Dioni-
sio Armisén, S. Beneján y Compañía, 
Augusto, Blanch y Compañía, J . M i -
chael Dady, doctor Matías Duque, 
doctor Francisco Loredo, Landeras, 
Calle y Compañía, Benito Laguerue-
ia, general José Miró y Argenter, En-
rique Margarit , Francisco de P. Mo-
rían o, Ensebio Ortiz y Torres, Alcalde 
de Nueva Paz, José Pujadas. León 
Paredes, Alcalde de Consolación del 
Sur, Vicente Pérez, doctor Antonio 
Escandell, Francisco E. Gómez, José 
Oonzález Covián, Nicolás García 
Díaz, Francisco María. González, Ru-
perto Hernández , Juan López y Do-
mínguez, Lavín y Gómez, Ramón Ló-
pez, López y Sánchez, Bdward Maho-
ny, Pablo L . Pérez, Carlos Aguilar, 
José A. Artola y Fontela, José Alva-
rez Ríos, Federico Baró, licenciado 
Benjamín Brito, licenciado Nemesio 
Busto, doctor Raimundo Cabrera, doc-
tor Emilio Carrera Peñarredonda, -
Manuel Conesa, Tomás Curtís, doctor 
Enrique Castañeda, comandante G. G. 
Enrique Villuendas. subcomandante 
G. € . Enrique Villuendas Ladislao 
Díaz, José Díaz y Vidal , Enrique Ná-
pole-s Fajardo Wifredo Fuentes, 
Francisco Díaz, Rafael Díaz Armfcfo, 
Francisco Díaz Martínez, Manuel Ra-
mírez, José López Senén, Ignacio La-
mas, Abelardo León, Julio Quintana 
Romañá y Dnllos, Dr. Carlos Ramí-
rez Ovando, doctor Manuel Rouv'n. 
JPartoLo Ruiz on C ) , GuiJ^mD 
,<del Rey, Samuel Roca, Emilio Rodrí-
guez, "Walter Stinton, Solís, Her-
mano y Compañía; doctor 
tre los elementos de esta sociedad 
Con mucho gusto nnimos la nnestra 
á las sinceras felicitaciones que resibió 
ayer nuestro buen amigo e l señor Sell 
y Guzmán. 
O R L A S O F I C I M S 
Q O B G R N A G I O N 
Casa quemada 
¡Según telegrama del Goibernadoi" da 
Pinar del Rio, dirigido á la Secretar ía 
de Gobernación, en el barrio de Sumi-
dero se qneraó una casa de curar ta-
ibaco, propiedad de don Magdaleno 
Marín. 
Enterado 
El Alcalde d-e Sancti iSpíritus, se-
ñor Martinezmoles, ha dado cuenta á 
la Secre tar ía antes referida, de que-
dar enterado d'e su piocesamiento por 
usurpación de atribuciones en el asun-
to de la zona de lenocinio. 
Caña quemada 
En la Oolonia " A n d r e u , " del Cen-
t r a l "Stewar t , " Camagüey, se quema-
ron cien mi l arrobas de caña. 
Crimen 
En el ingenio <j;Unión," té rmino de 
Colón, fué muerta de una puñalada 
por su concubino la -morena Luisa 
¡Lazo. 
E l autor fué detenido. 
Quemaduras 
La señora Antonia Navarro Legor-
buro, vecina de Ranchnelo (Santa 
Clara,) sufrió qnemaduras graves en 
todo el -cuerpo. 
Robo 
Al comerciante del barrio 4e "Soler 
dad,'* término de San 'Diego, Pinar 
d<ü Mo, don José Martínez, le robaron 
de «u estaibiecimiento doscientos, pe-
sos ochenta centavos. 
Se ignora quién ó quienes hayan si-
Jacinto ' do ios autores del robo. 
A S U N T O S V A R I O S 
Reunión 
Se les ruega á los propietarios de te-
rrenos ó casas en los repartos San 
Juan, Mameyes, Barrio Azul, Cachu-
cha, Mantilla y alturas de Arroyo Apo-
lo, asistan á la reunión qne se celebra-
rá á las 2 de la tarde del domingo 20 
de Marzo de 1910, en el local contiguo 
á la caseta de Obras Públicas, en Arro-
yo Apolo, que ocupa la tienda de víve-
res " E l Destino." En dicha reunión se 
t ra ta rán asuntos de gran interés para 
sus propiedades ó solares. De los que 
puede resultar el aumento de valor de 
la propiedad. Se t r a t a r á de la prolon-
gación del t ranvía á Arroyo Apolo. 
JS. T. Rutherford. 
PINAR DEL, RIO 
(Fon- teléícraro.í 
Sun Diego de los Baños, Marzo 14» 
8.50 a. m. 
Ayer se intoxkó, m^iriendo sulfato 
de cobre, la señora Constancia Pí de 
Lladona, por encontrarse padeciendo 
de isterismo. E l Juzgado se constitu-
yó en el lugar del suceso, y en este 
momento el doctor Valdés López le 
practica la autopsia. 
P. Julve, Corresponsal. 
Pinar del Río, Marzo 14, 9.25 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Está circulando con gran profusión 
por esta oiudad \m maniflesto á los li-
berales, explicando las razones habi-
das para adoptar la actitud de que se 
ocupa en estos momentos la prensa de 
toda la isla. Del referido documento 
copio el siguiente párrafo: 
"Esto, liberales vueltabajeros, es 
lo único que queremos, y si veis que 
desde los primeros momentos volvía-
mos los ojos al general Ensebio Her-
n á r t e , sólo ha sido porque ajeno él á 
aquellas antlguaa rivalidades, no pue-
de causar sospechas á ninguna de las 
alas del partido liberal, aquel que un 
día, por el triunfo de nuestros princi-
pios y de nuestros hombres^ supo ras-
gar el pergamino que lo capacitaba 
para aspirar i la segunda magistratu-
ra de la nació4 á cambio del armo-
nioso himno que entonaron las almas' 
cubanas todas en loor de aquel que 
sacrificaba sus propios intereses por 
la paz moral de la República." 
L a opinión pública aplaude la dis-
creción con que ha sido redactado es-
te hermoso documento. 
E l Corrcsponfeal. 
m E G M A S J B EL CiBLE 
Serv ic io de l a P r ensa A j s o d a d * 
D E A Y E R 
S A N G R I E N T A S C O L I S I O N E S 
Zaragoza, Marzo 13. 
Se ba celebrado etí esta ciudad un 
mitin de protesta organizado por los 
católicos contra las escuelas laicas; á 
su terminación ocurrieron riñas san-
grientas en la calle, entre los concu-
rrentes al mitin y los partidarios de 
las escuelas ladeas, lo que hizo necesa-
ria la inílervenoión de la policía; ésta 
tuvo que imponer el orden usando sus 
armas y causando lesiones á varios de 
los contendientes. 
DETERMINACION E X T R E M A 
DE LOS HUELGUISTAS 
Füadelña, Marzo 13. 
Con objeto de reforzar sus posicio-
nes, los directores de los gremios 
obreros que constituyen la Unióm 
Central del Trabajo, han ordenado 
hoy á todos los lecheros, panaderos y 
dependientes de establecimientos de 
víveres, así como á otros empleados 
en la d is tr i tadón y venta de artícu-
los de primera necesidad, que abando-
nen sus tareas en el día de mañana. 
Compañía de los tranvías cu* 
piedad de araerican/os, y G3 
dicha compañía 
por el pueblo. 
L a inquietud que 
pueblo inspira es 
Pro, 




LAS CONDICIONES DE MADRK 
Managua, Marzo 14. 
Contestando á, las proposiciones 
paz que ha hecho el general Estrada 
caudillo de los revolucionarios, po 
Los trabajadores agremiados han \ conducto del Ministro de los Estados 
determinado retirar todos el dinero Unidos, ha manifestado el preside^ 
producto de sus ahorros, que tienen Rladriz, que está dispuesto a acepta-, 
depositados en los Bancos y acense- las, á fin de restablecer y afiansar la 
jan á todos los qne con ellos simpati-1 paz en el prás. 
pesar de las precauráoues' m í 1 ^ á' 
mentales, parece inminente otr rila" 
llido, que será difícil reprimir eStlu 
FESTEJOS E N HONOR 
R O O S E Y ^ . 
Khartoum, Africa, M a ^ l3 
Esta ciudad está de gala, en ^ 
de la llegada del ex-Presi i1*^ 
E s t a t e Unidas, m . U o o ^ l i ^ 
estará aquí mañanJa. Viene i ^ 
por " D a l í ' el Vi-
Mañana llegarán también á 
ciudad la esposa de Mr. RooseVPu ' 
su hija Ethel, para las axtf& J 
dispuesto suntuoso alojamiento 
palacio del Sidar. en eJ 
Se han dispnesto varias fiesta^ 
honor de Mr. Roosevelt, quien seíui^ 
viaje hacia el Cairo per ferrocarril 
tren especial, el jueves próximo * 
la vía de Luxor. ' por 
DE HOY 
cen que les imiten. 
Todo obrero que trabaje mañana en 
Pinar del Río, Marzo 14, 9.30 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
E n el tren ordinario llegaron ano-
che Alberto González y Estanislao, 
Cartañá, siendo recibidos por numero-1 
sos liberales. 
E l Corresponsal 
D E P R O V l i N C I A S 
' DE GÜINES 
La Academia de música del colegio 
"Nuestra Señora de la Car idad," do 
esta vil la, es una insti tución que hon-
ra á Güines. 
Dicha academia es tá incorparada al 
Conservatorio de la Habana, y es su 
directora la inteligente y estudiosa 
maestra señori ta Dulce Sola. 
Hace unos días se verificaron los 
exámenes, y el resultado fué glorioso 
para la profesora y para las alumnas. 
La señori ta Rosa Sentí, que en seis 
meses estudió el cuarto grado, obtuvo 
notas sobresalientes. 
También merecieron plácemes las 
niñas Ana González, Isabel González, 
María Teresa García y Estela Alva-
rez, verdaderas esperanzas del arte. 
Vayan mis felicitaciones sinceras 
para las que ban de ser gala de la 
sociedad y alegría y gloria de la Pa-
tria. 
T . 
DE SAN FRANCIÍCO DE PAULA 
Marzo 12. 
Esta tarde, como á la una. estando el 
menor Plácido Díaz Rodríguez, vecino del 
Calvario, trabajando en la scgtmda des-
fibradora del henequenal "Ojo de Agua." 
hubo de enredarse en la misma, recibien-
do una herida grave en la cabeza y frac-
turándole smbas pwrnís. 
El hcncouenal e6 propiedad del señor 
Juan Ripoll. 
Vor su estado de gravedad fuá condu-
cido en una ambulancia al hospital de 
ftmergencias de esa capital. 
El juzgado municipal conoce del hecho. 
DE VINALES 
Marzo 6. 
El señor Gabriel G. Menocal, vecino del 
Central "Chaparra,'* provincia de Santia-
go de Cuba, y hermano del mayor ge-
neral don Mario, ha solicitado ante el Go-
bierno Civil de esta provincia, el registro 
de ciento cincuenta hectáreas de mineral 
"cobre negro" ubicadas dentro de este i 
término, en el punto conocido por "La 
Chorrera." 
El señor Domingo Cáceres solicitó an-
te el mismo Gobierno el registro de vein-
ticinco hectáreas de mineral "granates y 
topacios," pertenencias mineras ubicadas 
en el barrio del Cuajania. 
La mina Santa "Fe," del mismo señor, 
situada á medio kilómetro de la mina 
"Diamante," de los señores Blanes y Ca., 
ai procederse á la calicatación con sor-
presa se ha visto que el mineral que se 
revela es "antracita," pudiendo suponerse 
que el mineral "hulla" se halle i pocos 
metros más. 
Las negociaciones establecidas entre la 
Compañía americana compradora y los 
dueños de la "Diamante," de hulla, y la 
"Penitencia," de manganeso, se han pa-
ralizado, motivándolo, según se nos dice, 
que los dueños de la "Diamante" piden 
$20,000 por la mina sin calicatear y ellos 
polo ofrecen $10.000. Por la "Peniten-
cia" han solicitado mayor cantidad sus 
dueños. 
En la superficie de la mina "Diamante" 
se han encontrado topacios blancos su-
mamente limpios y de algún valor, asi 
como otras gemas de relativa importan-
cía. 
Por ahora son dos las minas en que se 
manifiesta el mineral "hulla/ dentro de 
este término. 
Según se me informa, varios comercian-
tes españoles residentes, unos en Pinar 
del Rio y otros en esa capital, han pro-
curado ponerse en contacto con los due-
ños de dichas minas para en caso de que 
se rompan las negociaciones entabladas 
con la Compañía Minera Americana de 
Occidente, comprar ellos y proceder á su 
explotación inmediata. 
EL CORESPONSAL. 
E n su respuesta, dice que acepta las 
proposiciones del general Estrada., y 
onalquier claae de obra, será coloide-1 siempre que éste reconozca su gobier 
rado como no agremiado, y si perte- iUO, se concederá una .amnistía cocxple. 
nece á un gremio, se le expulsará de él. | ta á los revolucionarios, se validrán el 
Les obreros de las cervecerías han pago de las pensiones á los revolucio 
acordado unirse á la huelga. narios que se hubieran inutilizado pa-
L a compañía de los tranvías man- ra el trabajo y á l?s viudas y huér-
tieaíe Su criteirio de no someter las pe-; fanos de los que hubieran fallecido en 
ticiones de sus empleados á arbitraje. j la guerra, se reconocerá la deuda con-
Hoy circularon 740 carros y no hu- traída por la revolución y finalmente, 
bo desórdenes. 80 abolirán todos los monopolios. 
A M E N A Z A D E HUELCrA LOS COMPLICES DE DUEZ 
Chicago, Marzo 13. París, Marzo 14. 
tos representantes de los directores L a lista de las personas qas recibie. 
de los ferrocarriles cuyos maquinistas ron dinero para silenciar el desfalco 
y fogoneros están en huelga, y los de <3ue ^ a b a cometiendo Mr. Dnez, el 
estos, confiesan qué la contienda ha 1 hquidador de los bonos embarcados á 
llegado á su período álgido, y que la :la"S comunidades religiosas, es largruí-
cuejrticn de la declaración de huelga, \ B ^ 7 promete ser tan fecunda en es-
que pamll iará el tráfico en todas las ©ándalos, como la emisión de los fa-
vías que comnmioan esta ciudad con i*1^3 chequesjor los administradores 
la costa del Pacífico, quedará resuel- ide ^ Compañía del Canal de Pana-
ta en 48 horas, planteándose con ese ,mÁ-
movimiento una de las luchas más 
graves de estos últimos años entre el 
capital y el trabajo. 
L a opinión que prevalece entre los 
directores de les ferrccamles no es 
tan pesimista, sin embargo, porque to-
davía tienen confianza en poder resol-
ver el conflicto por medio del arbi-
traje. 
COSA N A T U R A L 
Pittsburg, Marzo 13. 
ACCIONES D E LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Marzo 14. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrisron 
hoy á €87. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 15s. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 13s. 
E l Presidente Taft ha asistido hoy ¡ 
M A T A N Z A © 
DEL MANGUITO 
Marzo 9. 
El cruce por ésta para la capital de la 
República del ilustre Presidente, general 
Gómez y del no menos ilustre Vicepresi-
dente, doctor Zayas, es esperado con el 
mayor anhelo, para no sólo demostrarles 
el respeto y cariño que aquí se les tiene, 
sí que también para hacerle entrega al 
primero, por una nutrida comisión de se-
ñoritas pertenecientes á todas las clases 
sociales, de un razonado escrito en el que 
se pide el restablecimiento de este Mu-
nicipio. 
Es de esperar que el general _ Gómez 
ponga todo cuanto esté á su valiosp al-
cance para que pronto se vean satisfechos 
los justos deseos de este pueblo, cuya cy 
tensa zona le permite atender i jos gastos 
que puede ocasionarle el municipio. 
E l guajiro del Manguito. 
Marzo 9. 
S f t N T i H C L A R A 
DE PLACETAS 
Marzo 7. 
Hemos tenido entre nosotros, aunque 
corta ha sido su estancia en esta villa, 
la Compañía de zarzuela española que di-
rige el primer actor señor Alejandro Ga-
rrido, y en la que figuran como artistas 
ne primera línea, el señor Cefcrino Ba-
rrajén y la señora Dolores Prado. 
Los amplios salones del Casino Espa-
ñol fueron los elegidos para que los aman-
tes de Talia, pudiésemos apreciar lo que 
se llama arte, tan poco conocido por aquí. 
Ayer domingo llevaron á la escena lo« 
referidos artistas las celebradas zarzue-
las "El Método Górritz" y "La Trape-
ra." 
C on la representación de cuadros tan 
preciosos, que hacen honor, tanto á sus 
autores como á los que de manera plau-
sible supieron interpretar sus respectivos 
papeles, pudimos pasar un rato agrada-
bilísimo. 
Sin escrúpulo de. duda, puede asojirurar» 
se que la Compafía de zaríucla del se-
ñor Garrido es la mejor que ha venido 
á este pueblo y también lá qüe mis ha 
g ĵetado á nuestro público. 
Hoy parte la simpática Compañía có-
mico-dramática p'ara Cárdenas, donde les 
deseo éxitos y pesetas. 
al entierro de su hermano político, 
Mr. Laughlin, que se suicidó ayer. 
U N VUETX) DE P A U L H A M 
Nueva York, Marzo 13. 
E l aviador francés Paulham ha vo-
lado hoy seis millas en su aeroplanlo, 
con un viento de 20 millas por hora. 
CAREERAS ¡DE CABALLOS 
BENEFICAS 
París, Marzo 13. 
A la gran fiesta hípica que se efec-
tuó hoy en el Hipódromo de Auteuil, 
asistieron el Presidente de la repúbli-
ca, M. Fallieres; el Presidente del 
Consejo, M. Briand. y otros Minis-
tros; sus productos estaban destina-
dos á socorrer á las persouas que su-
frieron daños á consecuencia de las 
inundaciones. L a concurrencia fué 
muy numerosa, y se calcula que la 
cantidad que esta fiesta haya produ-
cido ascienda á cincuenta mil pesos. 
M A S MANIFESTACIONES 
Berlín, Marzo 13. 
Se han efectuado hoy algunas ma-
nifestaciones contra la ley del sufra-
gio, bajo los aupkios de los radicales. 
E n la mayor parte de los casos no ocu-
rrieron deaónlenes. Dos de los grupos 
de los manifestantes tuvieron choques 
con la policía, siendo detenidos varios 
de los alborotadores. 
E n FrarrMort hubo una gfran ma-
nifestación contra la misma ley, en la 
que tomaron parte 20,000 personas. 
No fué alterado el orden. 
G A R A N T I A A L TABACO 
San Juan, Puerto Rico, Marzo 13. 
Se suspendieron ayer las sesiones 
de la kigislatura portorriqueña, y al 
revés de lo que sucedió el año pasado, 
las dos Cámaras han terminado sus 
tareas sosteniendo amistosas relacio-
nes. 
Azúcar de remolacha de la num 
cosecha, 14s. 6d. 
VENTAS DE V A L O R E S 
Nueva York, Marzo 14. 
E l sábado se vendieron en la Bol-
ea de Valores de esta plaza 228,300 
bonos y acciones de las principáis 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
DispeosHrio "La Carídaf 
Los niños pobres y desvalidos cn«n-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto pue'ia 
producirles bienestar. "El Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas qu» 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la pl»3' 
ta baja dol Palacio Episcopal, Haba-
na 58, 
Dr . M. DELFIN-
AVISOS RELIGIOSOS 
Parroquia de Nuestra 
Señora de G o a * 
El día 9 del actual, á las 8 y " ^ ' f i ! 
la mañana, se dará principio en esta g 
sia á la novena de Nnestra Señora 
los Dolores y el 18 a la misni^ Hora 
cantará una misa solemne en la Q10 V 
dicará el R. P. Dr. Enrique Ortix. 
En dicho día, á las cuatro de la horas, ter-se rezara el Ejercicio de las tres 
seguidamente se hará el Vía Crucis, 
minando con el Miserere canlado. 
Habana, 8 de Marzo de igio. 
El Párroco. La Camarera-
¿468 8t-i7 
Entre las leyes aprobadas en e s t a » ' Í R I P S ! A H E S A N F E Ü 
seútei de k l e^ la tnra se encuentra i 1,01 ^ ^ 0 í l ^ * gislatu  
baoo que se venda en esta isla ten 
que llevar la garantía de que lia ŝ do 
elaborado etó buenas oomdiciones stmi-
tartas. 
L A AOITAOION 
A N T I - AMBRTC A N A 
Bogotá, Marzo 13. 
Sigue la agitación popular contra 
los americaaios, y se teme que, á pesar 
de las enérgicas medidas adoptadas 
por el Gobderno, vuelva á estallar, con 
más fuerza que el otro día. ¿os aane-
1 ricanos que buscaron refugio en la 
te^aoidn de los Estados Unidos, toda-
1 vía se encuentran en ella y se cree que 
no podrán regresar á sus hogares. 
L a manifestación que dió oríg-en á 





celebrará todos los dtafl a las 
El Tifa" 19,' á las 7 y ™edin.' 5 Í̂S!8uffl 
munión general; se repartirán 
del Santo. n cprm^ * 
A las 8 v media, la fiesta ^ " ^ ' m e l i ' 
cargo del Rvdo. P. Prior, de los ^ 
tas Descalzos. v m0 110' 
Asistirá de capa magna el *̂-inceSifl0-
trisimo y Rdmo. Sr. Obispo ^ sttí0i-
Por la noche los ejercicios ae 
bre con sermón y procesión- l0flj^: :i 
2473 
Parroqnla de Monssrra 
El míírcoleB 9 del corriente. ^ | e | o r * 
esU Iglesia la novena de ^n** 
de Dolores, con m}s& &• }á f^^^Sa)^0 
i n. 'T. Fray - ; 
gr. S 
rezo: el 18 á. la misma 
ta, con wrrnrtn por el *• : - ..'io'-. 
P.Vfa, O. P. . . . r-el Si". M d(í 
Se advierte los devotos f ^ V . a ^ 
dol Patrocinio del íianto, U « 
2414 
DIAPIO DE LA MAItnTA.--Edícióii ^ ^ tarde^Marzó U de 1910. 
a s í s i m m 
m ~ 
H PRIMER NEGRERO 
íni comercio ingles a l t u r a , ^ el 
^ sklo XV. va tras ¿e las con-
bcr01̂  1 españoles y portugueses en 
<lalS, % para sacar de ellas el mejor 
^ l \ o Inglaterra es también descu-
K r ^ i V colonizadora; pero aún no 
b ii íido el momento histórico de sn 
1,8 tf^fión en escena; los grandes 
P h r m ú e n t o s de los dos Cabot, pa-
' l i h i i o (1526^, en Terranova y 
dre Tinntos de Norte América, con 
olr0L. ndiosoŝ  si fijan la atención de 
reina Isabel de Inglaterra, no 
18 Preciados por ésta en toda su 
(0n 'tnd Y trascendencia y, por lo 
^ no se traducen en empresa algu-
10 Ao ímporía-ncia. 
mfemhio , una nube de niratas sa-
i de la ^ran Bret-aña, nuevos ra-
l$L*<k] Océano, eae sobre las nacien-
ponías españolas, y. como en 
S'iSas ocasiones hemos dicho, las 
AFL despuebla ó incendia, sorpren-
¿a-a á les galeones de España 
ÍL conducen á la metrópoli las rique-
ÍIArrancadas al Nuevo Mundo las 
i eambian de derrotero, yendo> a 
rir á Inglaterra, que proteje. auxilia 
mía Y premia á corsarios y piratas. 
- en plena paz, manteniendo aquel 
Cdolemmo de los mares que la alti-
de Felipe I I no pudo impedir con 
W6 su poder, ni el valor ni la energía 
t í César Carlos V. consigue extirpar 
or formidables que son las flotas que 
arma en guerra para garantir el res-
Mto á sus dominios. ( 
Esta es la situación en el primer ter-
cio del siglo XV, en que las guerras 
marítimas llenan por completo las ¡pb-
ginas de la Histohia. 
La esclavitud empezó en América 
con la conquista. En las Reales Cédu-
las autorizando las empresas de deseu-
brimiento, se facultaba á los caudilloa 
para reducir á la servidumbre á los 
indígenas que se negasen íi reconocer 
la soberanía de aquel mismo monarca 
que invadía y usurpaba sus legítimos 
dominios. 
Conocida es la campaña llevada á 
cabo con más fervor que fortuna por el 
ilustre Padre las Casas, apástol de los 
indios, á quien, en cierto modo con 
fnndamento, se achaca la culpa de ha-
ber introducido la traía de negras en 
América, porque indirectamente, que-
riendo emanerpar de inicua esclavitud 
al indio, surgió la idea de sustituir al 
esclavo de Arnárica con el esclavo afri-
cano. Por eso en 1501 se autoriza la in-
troducción de negros en las colonins 
españolas, por motivos de humanidad. 
Bueno es decir á este propósito qne 
la esclavitud del africano existía hacía 
mucho tiempo en España, yendo en 
calidad de criados muchos negros y ne-
gras á América, desde que Ovando fué 
á procesar á Bobadilla á la Española, 
hasta que el cruel Pedrarias arribó al 
istmo y gobierno de Darien, donde ha-
bía de hacer morir en el cadalso, trai-
doramente, al insigne Balboa, descu-
bridor del Pacífico. 
Un aventurero inglés, William Haw-
Ivins fué el primero que armó naves en 
Inglaterra para hacer la trata de ne-
gros. El negocio debia de ser pingüe 
cuando se echó de asociada en la em-
presa y en las utilidades á la •mistmísi-
ma reina Isabel. Era entoncf*? el pre-
cio corriente de un esclavo, por térmi-
no medio, ciento cuarenta 6 ciento cin-
cuenta pesos. 
William Hawkins presumió astuta-
mente qne en las colonias españolas de 
América serían muy bien pagados los 
negros robustos para fcí laboreo de las 
minas, y desde Plyraouth, lugar de su 
nacimiento, se lanzó con algunos vele-
ros buques sobre las eostas del Africa, 
dedicándose á la caza de hombres, por-
que no creemos necesario , demostrar 
qne los naturales del continente africa-
no se resistieron á ser embarcados y 
era preciso cazarlos por la maña ó por 
la fuerza. 
Hawkius, como todos sus sucesores, 
no repíiraron en los medios de adqui-
rir su criminal mercancía. Cuaudo ú 
cambio de algunas pipas de aguardien-
tes ó de algunos sacos de pólvora no 
podían adquirirle dos ó trescientos 
prisioneros de guerra, guardados con 
ese objeto por el cacique victorioso, so 
las pegaba fuego por los cuatro costa-
dos y los que huían de la muerte, caían 
en las garras del negrero que iba 
llenando la tripa de su buque con car-
ne humana. 
Este infame oficio era en aquella 
época cosa lícita y aúu. podemos de-
cirlo, que labor honrada, mirando á 
que la reina Isabel de Insrlaterra, en 
recompensa de las utilidades enormes 
que le habían proporcionado fíawkins, 
armó caballero á su hijo John, y con-
cediéndole, al ennobleocrlo, el uso de 
un escudo muy característico: orlas 
azula» y león de oro sobre fondo de 
sable, con tres nionedas de aquel me-
tal. Como cimera el busto de una ne-
gra adornado do joyas. 
No se puede declarar de manera ntá-i 
gráíka el origen de una alcurnia: el 
propietario del 'blasón bahía sido un 
león para cazar negros, atravesando 
los mares. 
Porque hemos de decir que John 
Hawkins acompañó á su padre en al-
gunas de sus empresas, que tuvieron 
siempre nn derrotero fijo: de Ply-
•mouth á la costa de Guinea á las colo-
nias de 8ur-América, especialmente el 
Brasil, y de éste, otra vez á Inglaterra, 
para repartir las utilidades con su gra-
ciosa majestad la reina Isabel. 
Retirado, opulentísimo ya, William 
del tráfico, sucediólo su hijo John, 
quien desde 1550 hasta 1595, en que 
íué muerto por una bala de cañón en 
Puerto Rico, y no en Panamá, como 
afirman algunos historiadores, no des-
cansó un momento en sus correrías del 
Océano. 
| Singularísimo es el carácter de Haw-
kins. Como Drake, el más ilustre de los 
capitanes á sus órdenes y después in-
rigne navegante, el segundo que dió 
vuelta al mundo y primer corsario del 
Tniverso, Hawkins presenta una raza 
mezcla de fanatismo religioso, estupen-
da impiedad, crueldad horrible y de-
voción austera, llevando á Dios, por 
delante, en todas sus empresas de la 
trocinio, violación, asesinato é incen-
dio, celebrando oficios divinos en e1 
•mismo templo que horas más tarde des-
poja, llevándose los Vasos sagrados, 
cayendo de rodillas, con todos sus fa-
cinerosos para invocar la protección 
divina, momentos antes de realizar las 
mavores iniquidades. 
Rindieron los dos, en medio de sus 
crímenes sancionados por una socie-
ílad sqn concepto de la moral y por un 
monarca empeñado en empobrecer {\ 
España por todos los medios, para sa-
tisfacer el viejo odio á la gran potencia 
que imponía leyes al mundo, rindieron 
los dos corsarios, repetimos, un valio-
so tributo á la ciencia geográfica, des-
cubriendo nuevos países y señalando 
nuevos derroteros. Sírvales esta de in-
dulgencia á sus correrías. 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o se a o o m p a f l a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u ó n a , c o m o l a de JLA 
T K O P I C A l i . 
C O M B O DE ESPAÑA 
F E B R E R O 
Declaraciones d« Moret 
Eli Presidente del Consejo, después 
de despachar el día 23 con el Rey, es-
tuvo en la Presidencia donde recibió 
á los periodistas, haciendo las siguien-
tes manifestaciones: 
"ÍECoy puedo hablar y lo haré despa-
cio para evitar torcidas interpretacio-
nes á mis palabras, como ha ocurrido 
con periodistas nacionales y extranje-
ros que, ó no me han entendido bien 
ó yo no me he explicado como debía. 
' 'Hoy quiero hablar claro, hasta 
donde puede hacerlo un jefe de Oo-
'bierno y con ello suspenderé las inter-
views hasta después de las elecciones. 
<£ Dentro de pocos días podré decir-
les cuándo se publicará el decreto de 
disolución de 'Cortes, y conste que di-
go "puMicación" porque lo demás es-
tá ya acordado. 
'"Deseo aparecer siempre on todo 
momento como un Jiom'brc formal y un 
gobernante serlo y por esto he dicho 
y repito hoy por última vez, que por 
la bondad del Rey, y por la confianza 
de mis compañeros, estoy autorizado 
para publicar el decreto cuando lo 
estime, oportuno. 
"Excuso decirles que está próxima 
la oporturiidad y que no he querido 
precipitarla por consideración á altos 
detberes. 
"Claro está que el Gobierno entien-
de que el interés público exige, que no 
sólo estén constituidas las Oámaras 
•antes del verano, sino que se discuta 
el mayor anhelo mío, que es la crisis 
y el progi-ama, y se adopten algunas 
resoluciones de carácter financiero. 
"Todo esto originará un largo de-
bate y además hay que cumplir con el 
precepto constitucional sobre presen-
tación de los presupuestos. 
"Como quiera que sea cual fuere la 
volmnitad del Gobierno, el calor es un 
gran disolvente para los cuerpos eole-
gisladorcs; nada más diré; porque al 
buen entendedor con pocas palabras 
le 'bastan, para que pueda comprender 
cirándo se constituirá el Congreso y la 
parte clodiva del Senado. Y ada 
más de esto. 
"íBn las cuestiones iuternacionales 
ni por un momento hemos abrigado el 
temor de que se pertiurbara la estre-
cha amistad que siempre hemos tenido 
con las otras naciones y especialmen-
te con Prancia é Inglaterra en todo 
lo que afectá á Marruecos. 
""Hu'bo un momento, sin embargo, 
en que temíamos algo por el "ultimá-
tum" de Francia á Muley Hafid, por 
creer que pudiera originar algunas di-
fereucias, y tanto el Ministro como yo 
lamentábamos que ocupada la prensa 
nacional en discutir ios pequeños in-
cidentes de la crisis y otras bagatelas, 
no siguiera el ejemplo de la extran-
jera ocupándose de tan importantí* 
asunto. 
" M i predilecto oompañero y queri-
do amigo el Mimstro de Estado y yo, 
nos ocupábamos todos los días de las 
noticias que venía publicando la pren-
sa extranjera." 
"L-aimento que las farándulas no 
hayan sido mayores porque nos hubie-
ran regocijado á todos, pues como del 
oficio que soy, entiendo que todos los 
periódicos tienen que pagar su tribu-
to á la fantasía, pues muchas veces 
no basta con el folletín y la sección 
recrativa, y hace falta amenidad en 
la información. 















Participa á sus clientes, amigos y al público en general ha. 
ber recibido por los últimos vapores, para estos días, un extenso 
y variado surtido de joyería de oro, con y sin piedras preciosas, en 
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(os coches que mejores premios * 
YELOCIDAD-REGIMRIDAD Y CONSTRUCCION. | 
i - u 
la m e j o r c r i s t a l e r í a d e l m u n d o , 
Saliano 113, Teléfono 1539 
d p r e c i o s d e c r i s t a l e r í a c o r r i e n t e 
I s u ú n i c o d e p ó s i t o , G a l i a n a 113 
I 
le conviene visitar esta casa 
ras, adornos de todas clases y objetos de fantasía, á precios excepciónalmerite económicos. 
á nn gran surtido de toio lo mejor en loza, cristalería, coMertos, lampa-
C819 
V i s i t e u s t e d L A ( \ t A E R \ C f l a n t e s d e h a c e r s u s c o m p r a s . - G a l i a n o n ü m . 113. 
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^ O X J I X-3E2 x uar 12 
J U S T A Y R U F 1 N A 
K O V E l i A ESCKITA 
®M F. m u m u PERO, 
SEGUNDA EDICION 
(Con Ucencia de la Autoridad eclesifatica) 
novela y todas las demás obras del 
'"«gne literato sevillano, están de 
Venta ín casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i ija 
n 
c¿ P^es, qu.e no «st.aban 
^amisados m ¡moiidio mencx?, y ade-
ülñ V*'n,ĉ a 3135 cuadro muy 'bien van-
t̂ ()5> .pues sa:bía va.lerse de sus (pun-
^ h ' ten â ^c ^i^ri^R ^acar pana sa-
cjĵ 0'2,1, ^^cs y 'cada uno de sus oaprU 
aílí su íbibliatooa, tan nmnerosa 
1 ^ ° ^ ^ ' pwque eso de amon-
kWS i r<^ 7 lirí>ros. (porque son 
^ ^ b a el tan fuera de ra-
^ ? í - r 0 estantes y más estan-
%,¿.olí;P(>I"qúe son estantes. De ahí, 
â«í?!í)ra ̂ '̂e':ro' ̂  ^e sus 110 encasas 
^ Saltarlo, su armería que me-
(Continúa.) 
reeía ser visitad-a. y que lo era cu efec-
to por euantot-; afieionados pagaban 
por la eiudad del Guadalquira-; su ee-
leeción de cachivaches an^ueológicos y 
sus •mueibles "de época'', atestados de 
preeiosidades, sobre legítimos tapices 
y telas costosísimas. A'boiT-eeía con to-
da su alma todo lo de imitación,, de 
pacotilla y "de apariencia." 
Gomo su padre y Don Alvaro ¡habían 
sido condiscípulos y amigos iusepara-
híe» toda la vida, Paco Góngora eutna-
•ba en casa del cahallero desde que 
era niño, i/o quería cuanto él podía 
querer, y le igusta-ban mwho las dos 
•bijas del amigo de su padre. ¿Cuál de 
las dos le gustaba másí Ahí estaba el 
intríngulis. Le igustaba m á s . . . ¡ pues 
las dos le gusitaban mucho! z 
Como artista, Justa era la realiza-
ción de todos sus ensueños: como hom-
bre, Rufina era... para volverse turu-
lato. jQné estampa! ¡qué salero! ¡qué 
agudeza para saerifiear á todo el mun-
do ! ¡ qué manera de darle eelitos eon 
su hermana, sin siquiera desplegar los 
labios la muy tunan t o n a . ¡Se ha-
bía propuesto volverle loco y lo iba 
á conseguir, si Dios no lo remedia-
ba!.., ¡ Era mucha mujer 1». tal 'B/tL* 
finita I 
Pero a.bría Paco Gongora los ojos de 
artista, y Justa aparecía ante ellos co-
jiio la quinta esencia de todas las per-
fecciones imaginables. "Menos mu-
jer" 'que la otra, oso sí; pero "más 
,feraen:inft,,, es decir más sensible... 
más delicada... más t ímida. . . más 
capaz de sacrificarse y de llegar hasta 
la locum. del amor, si á amar se pu-
siera, . . inás'femeni.Da, vamos! Verdad 
que no era taâ  garbosa, pero era más 
linda; que tfiaíbía en ella menos "car-
ne/ ' pero había en earabio más espí-
ritu, más "psiquis" ecwno Paeo Cfóngo-
ra haibía*leido, no re(9ordaba dónde, y 
que, sin tanta, gracia eomo la otra, era 
más inteligente, mis artista, m á s . . . 
¡y tan ruíbia! ¡si parecía enteramente 
| nn serafín de China! ¿Sería así la Ofe-
¡ lia de S'ha.kes:pearcf... ¡Ya quis"era 
' la prometida do Hamlet paireeorse á 
i la sombra de l a . . . " amiiguita" de Pa-
! co GHSngora. 
• Oreo que es fíelgas el que ha es-
crito que, así eomo para ver la noohe 
á cualquier hora del día, no hay que 
haoer otra eosa que oerrar los ojos y 
mirar, a^í, par ver á cualquier hora y 
eu cualquier parte, cuál entre todas las 
mujeres es la mujer querida, no hay 
más que hacw lo propio: cerrar los 
ojos y mirar. 
Pfcco Gongora lo había leído; pues, 
como homíb'rvi <ie gusto, era apasiona-
do de Selgas (¡porque ahora recuerdo 
que ciertamente es Selga quaen lo ha 
dichiCR, aunque con otras palahnas,) 
Paco Gongora repitoi, lo había, leído, 
y cerrado los ojos, para hacer la prue-
ba, sinnúmero de veces; y, nada; lo 
dicho: siempre Jas des. Casi siempre 
vigorosa y enérgicamente detallada 
Justa; y Rufina... "esfumada," pe-
ro visible. Otras veces, no tantas, pe-
ro no pocas, Rufina, en primer térmi-
no; y á lo lejos, Justa. Poro siempre 
la s dos... ¡ Por vida de!..., ¡ Cosas 
como las que le pasaiban á Paco <3ón-
gora!... 
En ñn, que prevaleció el artista 
honifbre, sobre el íhomibre a-rtista; que 
Justa fué pretendida en toda regla y 
Paco Q-óngora rpcibilo con palmas y 
olivas; que llevaiban dos años de rela-
ciones formales, y que las sábanas que 
latí mellizas cosían ó ibordaban en 
Cascotes, entn demiaiSiiado grandes pa-
ra camas de á cuerpo. Todo esto os lo 
que puedo decirte, lector, sobre el 
pairtioular. 
'Guando ivela'ban la pava en Sevilla, 
por entre m celosías ée la. ventana, 
Paco Góngora hacía á última hora 
que (bajare Ruika; quería el muy go-
Icsazo de todos los demonios darse 
hasta ese ratito de regonleo, ¡Y vaya 
si se lo da)l>a! ¡Ajanas si acudía con 
gtisto a l reclamo la "cuñadi ta ," á 
po-nerse la, flor qu« mi "cuñasdito'* le 
traía, ó á comerse los hombones y ca-
ramelos de los Alpes con. que «ftlla 
agasajarlas ! Y bromita va, y carcaja-
da viene, é indiTectas por aquí y ce l i -
tes por a l l í . . . todo; todo, menos la 
pared de cal y canto' que entre santa 
y santo previene e) i^frán. 
Y Justa, tan tranquila y tan con-
tenta de que se quisieran como her-
manos. ¿Qué miás natmal? ¿porqué no 
habían de quererse como tales? ¿no 
iban á serlo, aunque políticos?.. , 
¡ Incoen tita de Dios! 
Y ya que estamos, lector querido, 
con las manos en la masa, como suele 
decirse, cu cuestión de enamoramien-
tos y de .noviazgos», hayamos de -otras 
"pasiones" que nos importa conocer 
para la cabal notieis de esta historia. 
Fanny no había tenido en los trein-
ta y siete años de la suya (¡hiatoria) 
tñ sin tcm-afi de novio, que es lo raeno>s ¡ 
que «a ese ramo se puede tener. Vivía ' 
en Sevilla, como heanos dicho, y, aun-
que todos los veíanos habían sido los 
últimos (pie iba i ir á Cascotes (por-
que al sigincnte, ya se sabía: á San 
Sebastián ó á Biarritz, sm tropezor 
en rama,) b cierto era que no liahía 
| faltado ni siquieira uno, desde qû e mi) 
1 el vestido á la rodilla había venido 
1 por la priméra vez. El teatro de su 
hist-Oria m tenía., por consiguiente» 
más qwe des d^oóraciones í Caseotes y 
Sevilla. iPues hien, lo mi<m{fíimo'en, 
^ovdla que en Cascotes, aunque tuvo 1 
sus qui-nee, aunque los repitió, y aun-
que hacía siete años que los había 
petkio, j a y ! lo mismo en Cascotes que 
en -Sevilla, había salido de los quiuce 
y de los treinta y de los treinta y seis 
y entrado en los treinta, y siete, tan 
ilesa como los jóvenes hebreos, del 
horno de Pyafbilonia. ¡Vaya! que "no 
se había estrenado," que era la fra-
se entre las dos hermanas. 
_ Esto, el no habei^e estrenado á los 
linderos de los cuarenta, si es 'porque 
"no sé Im querido" creo yo que cau-
sará en el alma do la mujer un estado 
de limbo, ishj pena ni tgloria, pero d ~ 
inaprecialble tranquilidad y hasta de 
plac/i-dez comodísima. Pero si es por-
que "no se ha podido." es decir: si 
no os la mujer la. que libre y espontá-
neamente ha hecho su "votum non 
nuibendi" (1), que diría un moralis-
ta, sino que ha sido el mundo el que 
M h ha dado hecho... esto, caras lee-
toras, de'he do ser rahioso. 
Este era el estado de nuestra Car-
panta chica. Porque siquiera bolita 
haibía 'hahlado cerca de un ano á un 
hortera -guapísimo del ramo de perfu-
mería: i«e había entrenado! ¿-peto 
ella. . . Panuy? ni «internas de estre-
no. 
(t) Voto cacarse. 
(Continuará). 
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la^ inquietudes se han disipado, en 
'tí-am'bio merece nuestra atención el qs-
' tudio de las relaciones comerciales qufc 
•suscitan nmiltiiples aspiraciones de 
'Federaciones agrarias, Sindicatos 
agrícolas y Cámaras de Comercio. | 
"Gomo represontantes de t-odas es-
• tas aspiraciones y de las naciones lla-
madas á tratar, hemos conferenciado 
[el Ministro de Estado y yo, y es tanta 
la í e que tengo en el concurso de tô  1 
•do cuanto expresa legítima defensa 
de los múltiples organismios de l 'pa í s , 
que no dudo.llegar á obtener satisfacv 
torios resultados. 
"Nosotros no podemos ni queremos 
, i r á las Cortes con paréntesis ó puntos 
suspensivos, sino con soluciones con-
cretas. 
"Las cuestiones de Hacienda mere-
cen y han merecido preferente aten-
ción al Gobierno, y tanto d Ministro, 
con su gran competencia, como yo 
con la afición que siempre he tenido 
'á estas cuestiones, hemos coincidido 
en la labor y juicio categórico, pudien-
do responder lealmente de la norma-
lidad del presupuesto. 
| "Sólo con un crédito ibien cimenta-! 
do, la Hacienda españoia merecerá to-
do el respeto que á su crédito se debe 
y podrá construir la fá'brica incon-
movible de una Hacienda firme. 
" X o trato de vivir en un país de 
quiimer^. sino en España, tal como 
está en los actuales momentos, sin que 
haya nada ni nadie que nos despiste 
en lo más mínimo ni nos' haga salir 
del camino emprendido. 
"Iremos con Europa, ni en automó-
v i l ni en galera acelerada, pero cami-
nando siempre á la realización de 
nuestros ideales que expondremos y 
concretaremos en el próximo presu-
puesto. 
" E n cuanto al respeto á las leyes, 
es norma de gobierno, y mientras no 
'haya otras nuevas, cumplir y exigir 
el extricto cumplimiento de las anti-
guas, cuyo cumplimiento no podemos 
conculcar. 
"Para nada han de inf lui r en la 
goibernación del Estado las violencias! 
y los tumultos, pues las resolueionos; 
gubernamentales han de estar despro-
vistas de toda coacción. 
" N o consentiremos que se altere el, 
orden públino, pero atenderemos toj 
que demande el país, siempre en for-1 
ma legal, como lo demuestran las 
instrucciones que hemos dado á los 
Gobernadores. 
"Valencia mismo es un buen ejem-
plo; dije á aquel Go'bernador lo mis-
mo que dije á todos: "Todos los ciu-
dadanos pueden ejercer sus derechos 
sin la menor restricción. 
"Tanto los ultra-e ató lieos como los 
anticloricrvles, pueden realizar cuan-
tas manife sita cien es deseen, teniendo 
la seguridad que del mismo modo que 
se corregirá y cast igará, si preciso 
ínere , cualquier abuso, serán todos 
protegidos eiVazmente en su derecho. 
" L a labor que hemos empezado, se-
guramente suscitará alguna agitación 
legfalv pero al Gobierno le satisface 
esto, porque entiende que la apat ía es 
incompat'i'ble con la política democrá-
tica. 
"Obligados á volar por el mante-
nimiento del orden público, lo hare-
mos respetar y no tendremos desma-
yos de ninguna clase n i buscaremos 
tolerancias extralegales. 
" N o consentiremos que impune-
mente se agravie al Eey ni ofenda á 
la Patria, haciendo guardar el respeto 
de'bido á las instituciones militares y 
manteniendo su disciplina. 
" D e l Rey a.bajo todo es discutible 
y cuando más se discuta mejor. Pero 
no hay pueblo alguno civilizado que 
consienta ninguna agresión á la au-
gusta personalidad que encarne los 
atributos del poder. 
"Llevamos hasta ahora doce días 
de gobierno y creo que he dicho bas-
tante y no volveré á decir m á s . " 
" E o g a r é á mis compañeros que ha-
gan lo propio, hasta el momento de 
las elecciones en que nos dirigiremos 
al pueblo y después á las Cortes por 
Medio del discurso de la Corona. 
"Huiremos en este documento de 
tópicos manidos y frases huecas, ha-
ciéndolo en forma legal; de modo qu^ 
nos puedan comprender hasta los me-' 
nos avisados y menos duchos en las 
cosas de Gobierno. 
" L a sinceridad en nuestra palabra! 
será la nota vi'brante y en ella impa-: 
rara el culto á la verdad desnuda. ] 
"Haremos política másenla y traza-
remos nn programa que aunque pue-
da llamarse ideal, abarque, sin cm-: 
barga, desde el punto de partida al de 
llegada, el espacio de 50 ó 60 años, lo 
que puede alcanzar el horizonte visi-j 
'ble de la previsión. 
"Subordinado al programa ideal 
estamos obligados á formular el pro-
grama de estas Cortes, llamadas á du-
rar todo el período que la Constitu-; 
ci-ón establece si alguna vez se há de! 
tomar en serio la gobernación del Es- • 
tado en E s p a ñ a ; y luego, dentro de 
éste, hay que trazar el programa de la i 
primera legislaitura, para que unas' 
cosas se resuelvan y otras se plan-
teen, preparando así la segunda etapa. 
" E n lo que he didho á periodistas 
nacionales y extranjeros hay algo quo 
pertenece á ese programa ideal. Claro, 
que ese algo no es la menor parte, por-
que no pienso remitir mis proyectos 
"ad kalcndas grecas." 
" H e omitido algunos empeños del 
actual Gobierno, que corresponden á 
una política intensa, porque ahora 
era lo natural hablar de política so-
mera. 
" E n algunas cobras pienso que ha-
brá sorpresas. Seguramente que & 
primera vista parecerán utopias, aun-j 
que no lo sean, pues hemos venido al 
Gobierno con la preparación necesa-
ria para vivir , no para vegetar. 
" H a b l a r é de ellas en él programa y 
en el discurso de la Corona, pero no se 
tema que por sorpresa ó impremedita-
ción se comprometan las relaciones 
internacionales, n i la paz, n i el cré-
dito. 
"Procederemos en todo caso c^n 
error que no cause estrago, y que, si se 
nos proibara, rectificaremos; pero no 
en el poder, sino fuera del Gobierno, 
porque yo entiendo que el gobernante 
que se equivoca tiene derecho al res-
peto, pero no á la confianza. 
"Con esto, señores, basta por -hoy; 
y cumpliendo lo que anuncié, pongo 
término á la redacción de esto que pu-
diéramos llamar artículo de fondo, 
para convertirse en repórter . 
" M a ñ a n a , á las diez y media, se ce-
lebrará Consejo de Ministros presidia 
do por el Rey. 
" N o me pregunten, porque yo sólo, 
cuando las haya, daré notiedas. 
" Y nos despedimos del señor Ca-
nalejas, agradeciendo sus manifes-
taciones y deseosos de haberlas inter-
pretado fielmente. 
Contra las escuelas laicas 
Valencia 20 • 
E l Gobernador, terminado el "mee- i 
t i n g " de Jai-Alai, t rasladóse á su 
despacho, donde ha pasado la tarde. 
Ha puesto en libertad á los detenidos 
por la mañana, imponiéndoles multas 
que varían entre 300 y 25 pesetas. 
A las ocho de la noche se habían 
recibido en el Gobierno Civil más de 
"9,000 tarjetas" de protesta contra 
las escuelas laicas. 
La comisión organizadora del "mee-
t i n g " hizo entrega al Gobernador de 
las conclusiones acordadas, para que 
éste las traslade al Gobierno, mani-
festándole su gratitud por la vigilan-
cia y el celo que ha desplegado hacien-
do respetar el derecho de reunión. 
E l Gobernador se felicitó . de la 
tranquilidad que había reinado, di-
ciendo que seguiría igual conducta con 
todo el mundo, para que la ley se cum-
pla por igual. 
No obstante haber anunciado un pe-
riódico una reunión para i r en grupo 
á entregar al Gobenador un escrito 
á favor de las escuelas laicas, no ha 
llegado á verificarse tal acto. 
Por la noche la Comisión organiza-
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte de mil para lo» cnbeUoa y la 
barba, negro o cast&ao. 
Precio cent. SO. 
*±-*ir -rf̂ r -aTh -̂ Ir irte rffc W tTb, • r 
El único remedio que cura las w diarreas de los niños, inciuso en g la época del destete, hasta el punto |̂ de restituir á la vida á enfermos ^ ^ irremisiblemente perdidos, es el ^ 
i E L I X I R E S T O M A C A L S> 
< d e í 
L a m e ' o r v n m s i i s i l l i d 3 / n l i s v r . 
D e " \ < n l « : c u las i r i r c i i a l c s i a r i r . a c i a s y s e d é r i a s 
r t í é s i t o : Peluquería LA. OENTRA.L, A.gaur y Obrapia. 
C 602 26-23F 
S A I Z D E C A R L O S ¡j» 
(STOAÍALIX) & 
4̂  yenlesadultossuprime los cólicos. » 
quita la fetidez de las deposicio-
1! nes, el malestar y los gases, es 
* antiséptico y cura las diarreas y Ir 
ijj uisentenas crónicas de los países |^ 
¿ cálidos, que tanto atacan á sóida- ^ 
JJ dos, marinos y colonos, agravando 2 
TJ su situación y obligándoles á veces K 
^ á emigrar. ^ 
VIGORIZA lo mismo el estómago ^ 
jk que el intestino poniendo al orga- hL 
7! nismo en comiieiones de resistencia fT 
y cura la anemia y clorosis cuando ^ 
van acompañadas de DISPEPSIA. ^ 
^ fíe renta tn las prineipalfs fanneriit ^ 
M del mundo y Serrano, 30, M ADRID ¿ 
j | Se ramit! por correo folleto S quilín lo pids q 





Gotas p a r a 
Curar la Tos 
son las Gotas 
del Pectoral 
de Cereza del 
Dr. Ayer. 
Setenta años atrás los médicos 
usaron por primera vez el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer, y desde 
entonces ha sido el remedio tipo 
para la tos en todo el mundo. Mi-
llares de familias en Europa, Asia, 
Africa y América guardan siempre 
en su casa un frasco de esta medi-
cina para poder usarla en cualquier 
caso imprevisto de urgencia. El 
^ Si desde hace treinta años se ven ían vendiendo al contado las 
| excelentes y ligeras máquinas de coser N E W HOMS, desde me-
L diados del mes pasado puede adquirirlas el público á plazos cómodos : r 
f y sin ñador . W 
La N E W HOME es la mejor m á q u i n a de coser que se conoce y £Ü 
^ la que más dura. 
I Diríjase el público á sus agentes exclusivos 
Í D f I L Y F E R N A N D E Z • 
112 y 114 , O ' E E I L L Y , c a s i esqj á B e r n a z a é 
oral se 
dora del ' 'meet ing" ha ofrecido un 
banquete en el Gran Hotel á los pro 
sidentes de las Comisiones de los pue-
blos. 
Los comensales eran 300. Hubo br in . 
dis entusiastas, y al final se telegrafió 
al Papa pidiéndole la bendición. 
Viiítoria 20 
El "mee t ing" para protestar con-
tra las escuelas laicas se ha celebrado 
en el Teatro Circo. Ha habido enorme 
concurrencia, entre ella muchas seño-
ras. 
La Presidencia la componía el se-
nador Sr. Salazar Delgado, el gentil-
horrhre Marqués de Alameda, y varios 
diputados provinciales y concejales. 
E l penitenciario Sr. Demetrio Ripal-
da deolaró que presidía por delega-
ción expresa del prelado, y en su noin-
bre bendijo el acto. Seguidamente hi-
zo la presentación de los oradores. 
Después se leyeron numerosas ad-
hesiones, figurando entre ellas la de 
lós arzobispos de Toledo y Burgos, 
Obispo de Lugo, y de varios Círculos 
y Asociaciones católicas, integristas y 
carlistas. 
Los oradores fueron los señores 
Achaerrandio, carlista; Santa María, 
de la Defensa social; Larraur i , del 
Centro Obrero católico • González Mo-
reno, del Círculo Conservador; Herre-
ra, de la Defensa social de Madr id ; 
Ornela, concejal nacionalista de B i l -
bao, y Sánchez Marzo, diputado carlis-
ta por Pamplona. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
Zaragoza 20 
La Acción social católica ha cele-
brado su segundo "mee t ing" de pro-
testa contra la apertura de las escue-
las laicas. 
Presidió don Mariano Paño, é hi-
cieron uso de la palabra ios señores 
García Lacruz. Pellejero, Eíus y Ca-
sas, Fleta y García Belenguer. 
E l Presidente resumió los discur-
sos. 
A l acto asistió numeroso público. 
va: 
¿Otra carta') 
Con este título dice 
'Asegúrase que muy 
zá esta misma noche, se jj br 
fio1 
mía nueva carta polítira T ^ t l l 
iormadores, personas S i ^ ^ l ? 
nocen a fondo la sitnQ • ^ «v nn.111 
•«» P«rtMo Liberal d S a 
ta - dmge W o / c ^ h ^ 
suscriben exministros v n '"^ v i 
berales que e s t u v i e r o ^ ^ ^ l 
unidos al Gabinete r,-•, n 





,1 - . ^Ohj sidente del Consejo de ^ *t 
resuelto e incondicional p a í 0 s < 
«arrolle la política d e m o e r £ qUe í 
ha comprometido á r e a l i z ó ^ 
La redacción de la carta 
al decir de los que nos sumí? 0 V 
noticia—de. un brillante e ^ - ^ H 
ocupa preeminente lugar „ tor 
dismo v mif> ha •• n ̂ 1 
ai-
Políti. ca altas posiciones, aunque *nr í 
das á quo por sus merecimw 6leva. 
dis™o, y_que!ha ocupado en ia 
no l( 
hecho acreedor." lluleiltos se^ 
E l nuevo partido liberal—su 
ción actual._Su r e o r g a n i ^ ^ 
Refiriéndose á la situación A ^ ' 
tido liberal, dice - La Epoca ^ 
Claramente aparecen foi. . 
tres grupos: uno. el de los Jad(>» 
tiendo de la conducta observa-i SÍ!1-
el anterior Gobierno, se colocar* í0' 
de luego al lado del señor C? A 
contribuyendo á la constitu*"3' a8' 
xmevo Ministerio, y apoyando ret! ftl 
mente a este; otro, el de los ' 
guen al señor Moret, y el tetce^V'" 
mado por los amigos del señor M 1 
ro Ríos. iV10% 
" L a situación de este último ^ 
ha sido perfectamente definida r 
jefe. 
55 
ílomina los esfuerzos espasmodicos 
del toser, alivia la congestión de la 
garganta, calma la inflamación de 
los tubos bronquiales é impide que 
la afección interese los pulmones. 
Hay muchos substitutos é i m i -
taciones. Cerciórese de que se 
obtiene el Pectoral de Cereza 
"del DR. AYER." (No contiene 
alcohol ni veneno) 
¡•QUIÍ m e o KSÜ 
Su pureza, garantía, color, aroma y sa-
bor... no tienen rival . . . 
Do venta f.n todas las bodejsras pres-
tigio. Depósito Jesús del Motue 345̂ 2- Co-
rreo, Apartado 1405 ,A. Agulló. 
2148 \ 26-1M 
LNY£CCI0N "VENUS " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
El remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blonorragia, ñores 
blancas y de toda clase de flujo» por anti-
guos que sean. 
De venta «n todas las farmacia». 
Depósito principal: Farmacia Santa R »sa, 
Ber^asá 4. 
721 26-1M 
CATEDRATICO DE LA ÜNIVBRBJDAO 
ERGN6Ü10S Y GARSA'UA 
NAJU2 i ' OIDOU 
KEPTUNO 103 DE 12 á 2, todos 
lo? diaa excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y vieraeá á 
las 7 de la mañna. 
662 2G-1M 
Cada fraseo ostenta la fórmula en la 
rotulatn. Fref/nnte usted á au médico 
lo quo opina del Pectoral de Cereza del 
Dr. Ayer. 
Preparado por el DK. J. O. AYER y CUL» 
Iiowell, Mass., E. U. de A. 
V A H 1 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
D R . R E D O N D O 
Unenos Aires t i . I 
Kn esta Clínica se cura la stfllía en 21 
días por lo general, y de no aer ast se l1» 
devuelve al dií-nte el dinero do conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectas & mi procedimierto me» 
OOllKan — con pena — 4 producirme de esta 
. Telóíoro: 6120. 
683 26-1M 
Secretaría de Obras Públicas.—Negocla-
ño de Construcciones Civiles y Militares.— 
Habana, Febrero 28 de 1910.—Hasta las dos 
de la tarde del día 15 de Mamo de 1910, 
se recibirán en esta Oflcir̂ a p. aposiciones 
on pliegos cerrados para la ejecución de 
las obras de S'muiniMtr» de iiiNtalaeldn <1e 
apnratom eléctricos pnra c\ edUtato "Au!a 
Mai;iia de la rnlversidad Naei<;ua!,,• y en-
tonces serán abiertos v leídos públicamen-
te. JUAN M. PORTUONDO, Ingeniero Jefe. 
m C 631 ált. 6-1 
l*ara n o ¿ r a s c a r e i í ü n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T l U ) i * W A L , que 
es u n c u r a l o t o d o . 
I í T s m ! m u 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE^ 
K ü E E O . — SIFILIS Y ELSKKIAS O 
QUEBRADURAS, 
i Doaavltaa de 11 4 1 y d» 3 4 5. 
\ «9 H A B A N A 49 
I 741 26-1M 
• JO!;' !K 
Í;ADE MARK. 
: : M e r c a : : 
d e F á b r i c a 
c 624 28 
" L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A ' 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a . 
F A B R I C A DTC G E A N I T O S A R T I F I C I A L E S , 1 A E 1 0 L 
A R T I F I C I A L B E 1 E A D 0 Y J A S P E A D O 
postizos «le todos Ion sisteman. 
Se con»trir>eu ft torta perfección en el ga-
binete dental del 
I>R, TAI? O ADELA 
Tun-Méu las aftimuilaa dentaduru» de 
puente en tocia» snn vnrleilades. 
TOÍION lois írabaíos de al»solHtií srarantla. 
ConMiiltus de 8 á 4.—NEPTUKO 105. 
2626 26-l^M_ 
M A L L A S P A R A A E T I S T A S 
Se is r ec to t Mí l i i -Mi i ra i l i íS 
Acaba de recibir de la tierruca infini-dad de golosinas y en pescado» Merluza, Besugo, Congrio. Robalo, Raya, Macare-las, Pescadilla, Mugil, Lenguada, Caraco-les á la Burgalesa, Habas estofadas. Bu-tifarras de Blanes, Percebes, ostras, Lomo de Cerdo Adobado, Chorizos, Morcillas, Perdiz, Liebre, Conejo, Queso Cabrales y Rcinosa, Sardinas en Salmuera, Pimen-tón dulce y picante, Vinagre Extra de Si-dra, Guindas en anis y la sin rival Sidra pura Asturiana. Obrapia 90. C 803 2t-I2 3d-i3 
- E l señor Montero Ríos ha . 
que su papel en estos últimos díâ  I 
sido el de mediador entre los sen' 
Canalejas y Moret y que habiS 
fracasado sus gestiones, se coW 
en actitud neutral. Pero ha añadí 





















Magníficos y ele^ates 
al misino tiempo ( p 
Gompleto de cuantos utensilios I 
D r . A l f r e d o GL D o m i n ó e s 
o 
De la» LtniverNldadeH de In nnbana y Ifew 
Vork I'oat Gradúate. 
Especialista ríe Piel del Dispensarlo "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel, Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de ¡a sífilis por Inyoc-
ciones, sin dolor, garantizando la curación. 
Todos los días de 1 & 3 p. m.. Empedrado 
34, cuarto 13 14. Edificio de "El Iris." al. 
tos. Teléfono &S69. 
C 794 26-I iM 
m í t i c o s p e d a n necesiíarss :; 
2563 4t-io 
Productos do una INDUSTRIA CUÍJANA, última palabra de la orna-
mentación en la conslrucción moderna, superando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentoción, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
M O S A I C O S P E R F E C C I O N A D O S 
C a l i s d s C o r r a l F a l s o n i i m s . 1 7 y 1 9 , G i m a b a c o a 
Avisen por correo y so pasa & domicilio con muestras. 
720 - 26-liI 
I n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d so-
bre todos los pu rgan te s po r ser 
ab so lu t amen te n a t u r a l . 
Bo te l l a s : Casas S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , etc., y f a rmac ias y 
d r o g u e r í a s . 
i c 809 6-13 
A carp íe c x - í w a r t e Je la casa 
Miguel Guimera y M t Sagassie 
Peluquero Masajlstn graduada 
Se hacen postizos de todas clases.—Se peinan señoras.—Ondulación Marcel.—Se corta el pelo á los niños.—Lavado de ca-beza.—Manicure y masaje.—Se tiñe el ca-belo.—Tratamiento de la piel, pecas, ba-rros y espinillas. Buen surtido de trenzas.—Se aplica la "TINTURA CONTINENTAL." Villegas entre Obispo y O'Reily.—-Fren-te á la Joyería de Félix Prendes. 2582 4'-n 
Mientras nos dure un ejemnlar de la nue-
va edirló-?, ustod puede Mtar «SMO « 
ofatcuer un CatAlogo de la CASA DE MAC», 
oompuesfo de 4r.O pagrluas y eon el ira»' 
queo pa^o, cnví&adouoo SÍU nombre y « 
dirección. 
Este precioso CaíiUogro de rrlmaTcra J 
Verano, contiene grrabattos ilustrados de w 
míis selectos y clcprantes suodclos «e vm 
tldos. Blusas, Sombreros, cintas. i]ott% ^ 
cuantos otros adornos neoesUnn lus nsm 
las últimas NovedadeB para Cab«Heío» ' 
toda clase de artículos pnra ulño» . 
fías. TEmMftn contiene ulenslü<)« P"" ' 
haMlitnclóa m&H completa «ne una ama " 
casa pueda desear, por exigeaíe a»* «e8-
Si por cualquier motivo hubiere ^"J,"! 
no estuviere contenido cu nuestro tai ̂  
So. escribanos pidiéndonos Infnrmes . 
vueUa de Correo se lo» remitiremos. 
Dr. 11 IhoiuaL 
•iratamiemo especial de eifil!» y enfer-
medades venéreas. —Cnración rApida. con. 
tultas de 12 4 3. — Teléfono 854. 
LLZ NUMERO 40 
C56 í 2e-lM 
u m m m 
A precios razonables «n El Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapia. 
696 2S-1M 
A R B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
Teléfono 3371, de 10 á 11 y de 2 á 4. 
Habana 98 2572 26-10-M 
"I 
Premiada con Medalla de Oro en la 
Exposición Universal de Saint Lonls 
RAYO 31, ALTOS 
Clases diurnas y nocturnas para 
Señoras y Señori tas 
Mecanografía, Taquigraf ía é Inglés 
Preparac ión pajra el Magisterio 
25C7 rffc 10 
R. H. MACY A CC, tienen ™o*ia}0.tt. 
Pcparlamcnto Espaflol perfectamente ^ 
vldo, y nuestros marcbnntc» PueU Ilis:ié!, 
BTirsc á nosotros en Espafld O «1 »»• 
«eefin prefieran. 
-— ~~~ ,_ (.¡iioial 
Todos los dtas se reciben en ia 1 ^ 
casa de MACY cientos de flrdenc.4 v 
rreo, procedentes de familias í1. ,d0(. H»' 
csi todas partes de los Etados ^Pl" ' cia-
bnnn, IMnar del Río, Matnneas. so"dos 101 
ra, Camagücy, Oriente y de ^ 
dem&s lugares del resto del 
Para cualquier época «juc "'l'qní 
!Vew York, cordlalmeutc ie lnv,íaí" lfl CA-
visite los iunieusos Almacenes «e ^ 
SA DE MACV. que se extienden por 
way desde la calle 34 íl la ^ 
Nosotros estamos «epuros ^f./'"* V V 
le agrradnrá contempbn- los mJf'rt'|„nte» «»' 
(jos une representan vuestras co 1 fai. pro-
hibiciones de masiiillca» êTC^TÍc»* 
ducld^s por nuestras propias 1 •» taInblW 
en América y Europa POMee,n' Jl'jaics de ^ 
producto de los mejores í"0"*,",,, 
Estados mido» y del Kxíranjew 
I,a buena íe T l ^ " ' » ^ «ne d0^sA 
nflos h«". dado crédito nnl\ersna ,e cna'fl0 
DIO MACY, asesuran la ee***7'* " L , pred»» 
ra do nuestras manifestaciones. êB»' 
de la CASA DE MACY son P^ialdad d« 
Jos míís bajos del Mundo, en 
calidad. __—— ]lSs:8. t 
Cvalquler compra que " " ^ ' L "re 1 
que por alKtln rnoUvo no J ^ U a ^ ^ 
tera satisfacción, 1c devolveren* 
tauiente su Importe. ^( 
Envíenos su nombre y ^'l^úeotr^J^. 
aunque nos comprometemos, ^ ^ 
re Ja edición de nuestro C«*fl'^ 
I»? un ejemplar completo ae ^ 
franco de porte, pudieran ac» 
DIRIJASE AL DEPAETAIES^ 
NEW-YCBK 
Señores: . {raflí0 c 
Sírvanse enviarme grátp ¿i0go & 
porte, un ejemplar de su ^ . ^ 1 
páginas, ilustrado para ia ^ 
rano. 
Nombre. . 
Dirección. 26 .13Í 
DTAJUO DE U í MARINA. —Edknó» &3 la tarde.—Ma*ws U de 1f>T0. 
r— 
6̂. 
' " M i 
t i 
Por 
«ino que procurará no crear-
te^uadcsj >' ^mo al mismo tiera-
P^SSva que caracterizados mon-
o9e ob'o vacilan en aceptar puestos 
tt¿stñS Z la actual situación, no es 
áei1̂ 0 L suponer que esa actitud de 
¡ l e t ^ f * /meramente un acto de 
pe^11 w á a el señor Moret, y que, 
^e ,Um tiempo, seguramente no 
amigos del ilustre eanoms-
Jiuc'10' j:¿n de un modo franco y re-
{¡l?rreD las filas ministeriales. 
^ actitud del señor Moret ha 
•^Jmbién el señor Montero Ríos, 
$iti0 l;r0}a que aquél se dejase arras-
r rtr influencias belicosas, y nues-
^[¿pres iones confirman esa supo-
rierto, v debemos lamentarlo, 
'"l'J>-,-l duda lo lamenta ya el mismo 
i ^ 0 Moret que éste se dejó llevar 
m o r J Í . J'opio herido, y dijo algo 
ieí ^ debi6 decir; pero por cierto, 
m c {.Mmbién que este hombre pu-
f eD1ha oído una vez más la voz del 
m í f^o v que á los dictados de 
V ^ L de ajustar su conducta. 
W. Smbatirá al Gabinete de Canâ  
Es posible: cuando menos, no 
vará; pero aunque lo combata, 
¿¿es tendrán por única finali-
la noehe del 27 al 28 d« diebo mes, es-
taba encargada de recorrer el servi-
cio de vigilancia cstaiblecido entre los 
Atrincheramientos que constituían el 
flaneo dereCho del campamentx), y 
! siendo atacados los centinelas por nu-
merosos enemigos qu^ les obligaron á. 
retirarse ha-cía las .posiciones fortifi-
mdas, bízolo el cabo Noval, defen-
diéndose de un grupo basta llegar cer-
ca de las alambradas, donde encontró 
otro num-ereso gruípo de moros, qne 
diciendo ser españoles -haíbían conse-
guido suspendieran el fuego las fuer-
zas que defendían las posiciones. 
"Resultando que <el cabo Noval gri-
íó para advertir que eran enemigos 
los que se acercaban y exeitó á los 
nuestros para que dispararan, como 
interés del país, de la Monar-
d ' y de la libevtad, tal como ese in-
es apreciado por el señor Mo-
R í b a é fuerzas representa cada uno 
I ¿os grupos? Difícil sería hacer en 
tns momentos una estadística; pero 
£de luego puede afirmarse^que con 
f beCcvoiencia, ahora, del señor Mon. 
L Ríos, y con su apoyo resuelto lúe-
cuenta el Gabinete con una impor-
£ t e mayoría dentro del partido l i -
ll^íó sabemos los que hoy seguirán 
J señor Moret; pero no creemos equi-
vocarnos al decir que éste ha dejado 
4n libertad á sus amigos para que 
adopten la actitud que tengan por 
conveniente, y siendo esto así, es muy 
humano que poco á poco vayan desfi-
laado squéllos, y que se sumen al nú-
mero más importante. 
"Es decir, en resumen: que estamos 
asistiendo á la formación de un nue-
vo partido liberal, y claro es, ya lo 
hemos dicho cien veces, que deseamos 
vivamente que éste se Constituya y se 
organice de un. modo sólido, lo cual 
no se logrará sin vencer grandes re-
sistencias: las que han de oponer ¿'los 
intereses creados" por la organización 
aetnal, sobre todo en algunas provin-
eias, 
A su vez escribe sobre esta materia 
"El Mundo:" 
;íSm embargo, hay algo en que tie-
nen razón los rnoretistas: :£ Moret—di-
cen—no tendrá partido, pero tampo-
co lo tiene Canalejas." Sí, que es ver-
dad, pero con esta diferencia: Moret 
no tuvo, ni tiene, ni tendrá partido; 
Canalejas nuede tenerlo. 
"En España, hay una fuerte, acen-
tuada, sincera corriente conservadora, 
qne esta Con don Antonio Maura, y 
• hay una corriente avanzada, democrá-
tica. |jero shi demagogia, sin exabrup-
tos radicales, tranquilamente progre-
siva, que no está con nadie, sencilla-
mente porque no ve quién la repre-
sentc y la conduzca, porque no ve 
coi] quién -star. Es eso. en suma, el 
embrión de un partido liberal, sin na-
die que lo desarrolle. Pues sobre es-
tas masas ha de estar la actuación del 
señor Canalejas. Recoger todas las 
gentes monárquicas y liberales; todas 
las liberales que no son ni monárqui-
cas ni republicanas, porque va saben 
qné poca diferencia va entre ambas 
jormas de gobierno, y aquellas repu-
bhcanas hartas de la esterilidad de 
m peregrinaciones y con deseo de ir 
launa política no ideal, sino de he-
chos, tangible y práctica. . . Todo esto 
~-qüe no sería la agrupación absurda 
de Moret,—unido por el talento que 
Jiene el Presidente del Consejo, y por 
h entereza, ]a ^e rg í a y el prudente 
«qmlibrio qne es menester que tenga, 
aaría el gran partido liberal, para el 
Ĵal aquí sobran loa gérmenes." 
E l cabo NovaJ 
"El Diario Ofi-eial del Ministerio de 
aGue-rra" publicó el día 20 una Real 
(5d&n con-oediendo la -cruz laureada 
oe San Fernando al caibo Noval, cuyo 
wxto es el siguiente: 
Visto el expediente instruido ¡pa-
ja averiguar si el cabo del rogimien-
w «e infantería del Príncipe, número 
3 'don Luis Noval Termes, ŝ  hizo 
^reodor á la eniz de lia orden de San 
ornando, ¡por su oomportami-ento en 
¿ ê:fen̂ a del camiparaento del zoco 
i Had de Benisicar la madrugada del 
28 de -Septiembre de 1909. 
Resultando que el citado cabo ie«n 
así lo hicieron, imco(ntrándos>c al ama-
nwer con el fusil fuertemente sujeto 
entre sus brazos, el cuchillo-bayoneta 
ensangrentado, y junto á él los cadá-
veres de dos .UDOTOS, y oonsidemndo 
que el aeto realizado 'por el tíatoto don 
Luis Noval Terrés es de los califica-
dos eoroo h«roncos ¡por la ley de 18 de 
Mayo de 1862. 
" E l Rey (q. I). g.), de conformidad 
con lo informado (por el Consejo Su-
piremo de Guerra y Marina, ba tenido 
á bien eoncederle la cruz de segunda 
clase de la orden militar de San Fer-
nando con la pensión anual de 400 pe-
setas, que tpcrcitbrrán los individuos 
de su familia que á ella tengan dere-
cho, según expresa el artículo 11 de la 
ley citada." 
V I D A D E P O R T I V A 
Tiro de pichón de Montecarlo: el ''nmtoh" de las Nmonfes.—Aviación 
en Buenos Aires.—.El Presidente del "Aéreo Club de América/'— 
"Vedado Termis Club": Agasajos á los jugadores americanos.—Rea-
pertura del Hipódromo de Almendam : resultados de las carreras de 
caballos, , 
carrera á las 4 de la tarde. Para Cíiba-
llos de 3 años, para arriba, declarados 
á la Sociedad antes del 5 de Marzo de 
1910. Distancia, 1,600 metros. 
Caballos que tomaron parte: B&ne-
hrake, de H. Le Bienvenu; Júpiter, de 
B. Saavedra; Ánme Donahtu;, de E. 
Schucg; Madison Square, de Mario 
Díaz; Aldne, de E. Argüelles, y Bar-
íeyoorn, de B. Fernández. Triunfó el 
¡írimero d^ las citados. 
El desfile final fue sin dificultades 
encontrando cuantos salían del Hipó-
dromo de Almendares, suficiente nú-
mero de tranvías en los que regresar 
á la Habana. 
Las próximas carreras se celebrarán 
el domingo 20 de Marzo. 
MANUEL M. DE LINARES. 
El match de las Naciones disputado 
en el Tiro de pichón de Montecaido, á 
27 metros, por dos representantes de 
crida, país, ha sido ganado por Alema-
nia, representada por los señores Olein 
y Barón Falkenhausen, contando 43 
puntos; 2 Bélgica (C. y A. de Woot.), 
40 puntos: 3 Francia (Journu y Lavr-
ton) é Italia (H. Graselli y Fadini), 
36 puntos; 5 España (Angulo y Con-
de O'Brien), 35 puntos; 6 Rusia (Mát 
de Bouillon), 33 puntos; 7 Austria 
(Conde Czemin y Trautmandorff) 
32 puntos; 8 Inglaterra (P. Thellus-
son y H. J. Roberts. 
En Buenos Aires el piloto Bregi ha 
luchado con un tren rápido, en carrera 
de velocidad, y mi biplano, dicen, 
ganó la original apuesta. I/uego voló 
22 kilómetros en 18 minutos á la altu-
ra de 70 metros. 
Parece que reina en aquel país mu-
cha animación con motivo del próximo 
meeting de aviación que se prepara. 
Mr. Cortlandt Field Bishop, presi-
dente del Aero-Cluh de América, ha 
Balido vencedor por décima vez de la 
cai^ipAña seguida contra ól para for-
zarle á dar su dimisión. 
Por 56 sufragios contra 10 se le con-
cedió un voto de confianza al presi-
dente actual. 
El viernes ñor la noche y en el res-
tauran* del FolUmma Habanero, tuvo 
lugar; la comida íntima con cine la di-
rectiva y socios del Yedrréo Tennis 
Club, obsequió á los distinguidos 
spoHsmen americanos que son mis 
huéspedes en la Habana, y ayer domin. 
go se efectuó en el domicilio social del 
antes dicho Club un almuerzo de trein-
ta cubiertos en honor de los mismos in-
gadores y que antecedió á los partidas 
de1 match concertado. 
• Durante el almuerzo, que fué exqui-
sito y rociado con vinos excelentes, rei-
nó In alegría consiguiente, hablándose 
mucho de deporte y de la necesidad de 
fomentarlos en Cuba»por todos los me-
dios, para o no podamos tener asocia-
ciones grandes y poderosas corno en los 
Estados Unidos ele América y en Eu-
ropa. 
Los partidos del nvitch fueron 'muy 
interesantes y durante ellos hicieron 
tanto los piíradores ampricanos como 
los del Vecl^áo Tcnni* Cluh, notables 
tantos. 
Damos las arráciás al señor Porfirio \ 
Franca y Alfredo G. Domíníruez. por 
las atenciones que nos prodiírarnn du- j 
rante nuestra estancia en el Vedado j 
Tennis Cluh. 
Ayer se efectuó la reapertura del' 
ffipodronw de Ahnmdvres. Presenció ¡ 
el espe(i.táculo numerosa y distinguida j 
concurrencia que ocupó las largas hi-
leras de p*dcOvS y el amplio stand-. 
El Hipósfromo de Alme'thd-ares ha si-
do objeto de nota.bles meioras. Bu as-
pecto es otro, comparado con él que an-
tiguamente tenía. 
Se han arreglado los locales de la 
parte baja dé la tribuna* lo mismo oue 
el espacio que le da frente, mejorándo-
los. 
Los departamentos del Jurado que 
afeaban y estorbaban en el sitio en que 
se encontraban antes quitando visuali-
dad, se lian suprimido, permanecienáio 
solo la trarita para el juez. 
Para los cronistas de sports se ha 
levantado un pabellón al otro lado de 
la pista que permite seguir admirable-
mente las carreras y enterarse de los 
resultados de manera inmejorable. 
Los caballos que se presentaron en 
la tarde de ayer, tienen muy buen as-
pecto y lo mismo los jockeys, que apa-
recen limpios y correctos, y no como 
en otras temporadas cuya deplorable 
imite llamó tanto la atención. 
En fin, se ha mejorado mucho el lo-
cal y también la pista, cosas estas que 
según tenemos entendido, continuará 
aun, pues los organizadores de las ca-
ire ras se proponen qne el Hipódromo 
de Álmendares séA lo que son estos 
centros de sports en el extranjero. 
Para ello ha puesto al frente del mis-
mo á un experto de las condiciones de 
Mr. Germán Calas, muy entendido en 
cuestiones de turf. 
La temporada de carreras de caba-
llos ha comenzado bien, bajo muy bue-
nos auspicios. El numeroso público 
qne pasó la tarde presenciándolas salió 
satisfecho y bien impresionado, lo qne 
permite esperar oue las próximas re-
uniones tendrán krual éxito, 
A las 2 de 'la tarde comenzó la orime-
r?. carrera, para el Premio Almendnrw, 
consistpnfe en .15100 y dedicada 
ñ caballos de 4 años para arriba, decla-
rados á la Sociedad antes del 5 de 
Marzo. Peso para 4 años 56, kilos: pa-
ra 5 años 6 más. 60 kilos: de vente 
por $500. Los caballos puestos de ven-
ta por M00, tendrían 3 kilos menos de 
peso. Distancia, 1.200 metros. 
Se ponen en línra Mrrhf G-ucrd, de 
E. Argiielles ¡ Aunt Lottie, de E. 
Scucsr. Endeif. de R. Dolz; Capfain 
ChdtíSMr, de H. Le •Bienvenu, y Joñ 
Fallerf, de M. M. Coronado. I.'tegá pri-
mero á la. meta Hnshi). 
Sesrunda carrera á las 9 v 30. 
Tremió de Apcrhvra, $200. Para ca-
ballos de 3 año>- para átriba. declara-
dos á la Sociedad antes de] 5 le Marz^. 
Peso para 3 arlos 54 kilos: de 4 añ^s 
para arriba, 58 kilos. Distancia: 1.000 
metros. 
Toman la salida los caballos Beriha 
E., de E. Argüellps; Bannade, de R. 
Dolz; Lvmeliífhi, de A. Ce rasa; Vana-
dium, de A. Espinosa, y Bdle of The 
Trihc. Ganó el premio, ÉérfJta. K. 
Bremxio Marianao. Tercera carrera ó 
las 3 de la tarde, para caballos de 3 
años para arriba, deellrados á la Socie-
dad antes del 5 de Marzo, no habiendo 
ganado premio alguno desde él de 
Enero de 1910. l'eso para 3 años, 54 
kilos. Distancia, 1.400 metros. 
Se alinean los caballos: Vira, de T>. 
Saavedra: 7)w.¿o. de A. Cama; KeP-k 
Burgess, de Mario Díaz: B-rrertf. de B. 
Fernández; Trve Bou. de R. Dolz. Ob-
tuvo el premio Ntll i t Bnraess. 
Cuarta carrera á las 3 v 30 de la 
ta r íe . Premio de Suárez Holann y Co., 
^100. Para caballos de 3 años para 
arriba, declarados á la Sociedad antes 
del 5 de Marzo, de venta por $400. Pe-
so para. 3 años. 54 kilos; de 4 añas pa-
ra arriba. 60 kilos. T.os caballos pues-
tos en vente, por $300, recibirán 3 ki-
los menos de peso. Distancia, 1,200 me-
tros: 
Toman la salida: Malecón, de P>. Fer-
nández: Efhel Martín, de M, M. Coro-
nado; Tommy Wood, de A. Esninosa; 
XÁtUe Walkers, de A. Carasa, y 
Mis* MUof, de B. Saavedra. 
Resulta ganador: FJhd Martín. 
Premio del V*>dadx> $175. Quinta 
Apenas existe enfermedad, grave ni leve, cuyo origen no radique en la 
^sa de ia sangre, cuando este líqui.lo se ha viciado ó corrompido, debili-l 
ado ó depauperado por una ú otra ciusa. De ecste hecho, reconocido como 
y patológica, llégase á la inevitable conclusión de que hallando el medio de 
jenservar la sangre libre de impurezas, se habrá dado con la clave de la sa- , 
U(i permannente. Si en algo concuerdan los charlatanes y los sabios es en 
lúe una sangre sana y bien acondicio nada es baluarte inexpugnable á los; 
^batcs de casi todas las enfermedad's. Es, pues, una de esas verdades 
l̂ ndarnentailes que no admiten discusión. Otra verdad igualmente indiscu-
^ble es el mérito de las Pastillas Restauradoras del doctor Franldin. marca 
Gjlcâ  como el remedio por excelencia pa/M depurar, vigorizar y eurique-
_er â sangre, que es la más sólida garantía del mantenimiento de la salud. 
Snteta te ¡a Barca i m 'UlO" 
£2] m&rte» 15 <lel corrient*, fl, lap 2 de 
!a tarde, se rematarfi. en fl muelle de Ca-
ballería, k petición del Capit&n de la men-
cionada Baroa Uako y con la intervención 
del sftfior Cónsul de Rusta, el casco de $40 
toneladas y lodo lo que contiene su Inven-
tarlo, Que se haltard, a la vista. So halla 
fondsada en e?>ta bahía al E . de Regla, en dondí! pueden ínepeccionarlio-
EMILIO SIERRA. 
3602 4-lt 
Hatoón Benito Fonte« i l l a 
Comerciante eomisionlsta. Cofrespcnsai <9*i 
Danco Nacional da Cuba. lUal nOm«ro <(, 
Apartado 14. Jovalianos. Cuba. 
U t l 81S-29MS 
EN DROGUERIAS T BOTICA! 
m u i s e ó n C r e o s o t a d a 
m \ ti w i w m m i m \ \ 
715 2« 1M 
B A S E - B A L L 
EN CARLOS Ti l 
Del juego de ayer sólo podemos decir 
que el "Fe" para no dejar de perder, per-
dió con el •'Almendares.'* 
Y nada má?. 
Hoy volverán á jugar el "Habana" y 
"Alrnendarcs." 
Hay gran entusiasmo entre los hahanis-
tu;-'. pues creen segara su victoria. 
¿Y á esto qué dicen los "alacranes?" 
He aquí el "Scorc' del juego de ?4ycr. 
FE 
A z ú c a r 
Por el vapor "Havaiur* que salió 
el sábado para New York, se eniibarea-
ron para aquel puerto 2,140 sacos de 
arócar. 
Tabacos y C i g a r r o s 
Para los Estados Unidos se exporta-
ron el sábado ñor el vapor "Havana." 
2.631,031 ta'baeos torcidos, 182,660 ea-
jetillas de cigarros y 564 libras de pi-
cadura. También se embarcaron por el 
vapor "Olivette" 172 paca?, 1.001 ter-
cios y 2 barriles de tabaco en rama. 
M i e l de A b e j a s 
Para New Tork 6« embarnaron el sá-
bado por el vapor c:navana," 300 ba-
rriles de miel de abejas. 
Ganado 
De New York trajo el vapor ''Mé-
xico," una vaca y un toro, para el se-
ñor E. del Campo. 
M a d e r a s 
Dos goletas entradas en puerto el 
sábado último y cinco ayer domingo, 
han importado para este puerto 131,345 
piezas de madera. 
De Veracru?: y escalas en 2 y medio días, 
vapor americano Mérida. capitán Ro-
hertson, toneladas 5207, con carga y 
pasajeros, consignado á Zaldo y Ca. 
MANIFIESTOS 
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Vapor inglés Halifax, procedente de 
Knights Key y escalas, consignado ¿ G. 
Lawton Childs y Ca. 
DE KNIGHTS KWT 
J. F o r t ú n : 1 atado camas. 
Rrmour cp: 25 barriles puerco. 
W . B . Fair: 5 tercerolas jamones. 
Alonso, Menéndes y cp: 25 id .-nftu-
teca. 
B a r r a q u é , vtaríí .y cp: 3; •>] i d . 
Suero yŝ p: S id i a . 
V. C. H. O. A. E. 
Govantes, 2b. . . . 
Botancoart. rf. . . , 
R. García, i b . . . 
F. Martínez, cf. . . 




Armenteros. If. . . . 
M . de Oca. X. . . . 




Vapor americano Olivctte, procedente 
de Tampa y escalas, consignado G. Law-
ton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
Vda. de J . Sar rá é h i jo : 80 caja» 
drogas. 
Southern Erpresfi cp: 4 bultos efec-
tos. 
DB CÁYO HÜEJSO 
Bengocbea y hermanos: 5 bamlca 
lisas. 
F . R . Bengochea y i c p : 5 Id I d . 
Rodr ígue í , Gonjcález y cp: 2 cajas 
pescado. 
J . Fe6: 1 id y 39 barriles i d . 
Consignatarios: 1 caja efectos. 
Totale; .35 3 6 24 10 9 
A L M E N D A R E S 
V. C. H. O. A. E. 
Marzans, rf. . . . . 4 I 
Cabanas, 2b 4 1 
G. González, c. y cf. . 4 o 
Hidalgo, cf. y c. . . . 3 1 
Viola. 3b 4 1 
Cabrera, i b 3 0 
Chacón, ss 4 1 
Méndez, If 4 1 
Royer. p 4 1 
t 0 0 0 
0 2 1 0 
2 5 1 - 1 
O T O O 
1 2 3 3 
O 10 O o 
0 3 3 0 
Totales 34 7 7 27 12 4 
X bateó por Armenteros en el nove-
no inning. 
Anotación por entradas 
Fé 10001 0001—3 
Almendares. . . . 06000100x—7 
' R E S U M E N 
Double plays: Fe r, por Govantes y 
García. 
Sacrifice hits: Cabrera. 
Three baggers: R. García y Marzans. 
Hi t s : á Mederos en 2 innings 4 de 1 
base y 1 de 3 y 12 hombres al bat: á 
Marlotica en 6 innings 2 de 1 base y 22 
hombres al bat 
Struck ont: Mederos 2. Marlotica 5. Ro-
yer 5. 
Called balls: Mederos 1, Marlotica 1. 
Royer 2. 
Tiempo: 2 horas. 
ü m p i r e s : Benavides y Gutiérrez. 
Anotador oficial: Luis F. Crespo. 
NOTA.:—La asistencia de G. González 
como cf. La buena jugada de Flidalgo 
como catcher. 
M E N D O Z A . 
EN E L FRONTON 
Primer partido: Salsamendi y Bra-
vo, blancos, contra ürrutia y Ermua, 
azules. 
Ganaron los azules, gracias á la her-
mosa labor de Urnitia. 
Primera quiniela: Arnedillo. 
Segundo partido: Claudio y Arne-
dillo, blancos, contra Petit y Ñava-
rrete. 
Un hermoso desafío que culminó rn 
un triunfo para los blancos. 
Segunda quiniela: Joseito. 
PAGOS 
Primer partido $4.03 
Primera, quiniela 4.41 
Segundo partido 4.10 
Segunda quiniela. . . . . 5.66 
Partidos y quinielas qne se juga-
rjn mañana martes 15 de Marzpá las 
ociio de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y a ¡mi es. 
Segundo partido á 30 tanto*, entre 
blancos y szulas. 
Después de cada partido «e jugará 
una i-jniniela. 
Notas—No se dan contraseñas p?!» 
ra salir del edificio. 
Una ver jugados 15 tantos del pri. 
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen* 
So exportaron el sábado para los Es-
tados Unidos por este puerto, 3.088 
huacales de tomates. 
Sociedades y E m p r e s a s 
Con fecha 4 del actual y efectos retroac-
tivos a! 28 del pasado mes de Febrero, ha 
quedado disuclta la sociedad que giraba 
en Caibarién bajo la razón de Berros y 
Hermano, quedando de liquidadores de 
los créditos activos y pasivos, los ge-
rentes que fueron de la misma, seño-
res don Celedonio y Florencio Berros 
Tea y para continuar los negocios de 
la extinguida sociedad, se ha formado 
una nueva con la denominación de Be-
rros y Ca. (S. en C.) de la cual son ge-
rentes los señores Bernardo Berros Tou 
y don Félix Vegas Berros y comandita-
rios los señores don Celedonio y don Flo-
rencio. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m a 
1113 
Goleta americana O.tí*. procedente ele 
Scraton (Miss) consignada á J. Costa. 
Orden: 10.044 piezas madera. 
Goleta americíinn AHcfi T. Craztree. pro-
cedente de Mobila, consignada á Salva-
dor Prats. 
M . García y Ca.: 20,927 piezas madera. 
winnn 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
IMPORTACION 
El vapor americano "México," tra-
jo de New York $424,000 en oro fran-
cés, consignado á los señores H. üp-
mann y Compañía. 1 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 14 da 1910 
K las 11 de la mañana. 
Plata espafiOla 9S% á 98% Y. 
Calderilla (en oro) 97 á 9íJ 
Oro americano con-
tra oro espaílol... 109>¿ál09% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Oenteccs á 5.35 en plata 
Id. rn cantidades... á eu plata 
Irises.* á 4.2T en plata 
Id. en cantidades... á 4.2S en plata 
Bl peso amerieana 
en plata espafiola 1*10 Y. 
LA "CHAMPAGNE" 
Según caMegiuma recibido por el se-! 
ñor Brneet Gaye, el vapor correo fran-1 
ees "La Champagne" sal-ió del puerto 
de Yeracmz el día 12 del corriente, á, 
las nuevo de la noche, esperándose en j 
este el día 14 del actual, á las nueve 
de la noche. La "Champagne" saldrá 
direetamente para Comña y escalas el 
día 16, por- la mañana. 
EL MASCATTE 
El vapor correo americano de este 
nombre fondeó en puerto hoy proee-
denle de Tampa y Key West, trayendo 
carga general, eorrespondencia y 37 
pasajeros. 
BL MEXICO 
Procedente de Nueva York entró en 
puerto esta mañana el vapor america-
no "Méjieo,,, conduciendo carga gene-
ral y 49 pasa jeros. 
BL TIMES 
Este vapor noruego entró en puerto 
hoy, conduciendo carga general proce-
dente de Mobila. 
EL W H I M 
Hoy fondeó en puerto el. vapor de 
recreo americano ""Whlra," proceden-
te de Key West. 
Su norte es de 65 toneladaá y viene 
al mando del capitán Mr. Oates. 
LA BEATRXCB 
•Con madera fondeó en puerto el do-
mingo, la goleta inglesa "Saint Man-
ríce, procedente de Mobila. 
LA WESTFRIELD 
Esta goleta amerieana entró en puer-
to ayer procedento de Mobila. con car-
gamento de madera. 
LA M. J. TARGLER 
También esta, goleta inglesa entró en 
puerto ayer, procedeu'te de Pascagoula, 
con cargamento de madera. 
P u s r í o á e l a H a b a n s i 
1115 
Goleta inglesa Doris M . Picktip, proce-
dente de Mobila, consignada A Salvador 
Prats. 
P. F. Me Lanrin: 12,571 piezas madera. 
(Reisbo de la carga del vapor ale-
mán Wittenjberg.) 
ÍJÍÍ; AMBBKaSfi 
Consig-nM&rioa: 67 atados hierro . 
H . Kacie: 2u fardos teta. 
I . . Serrano L : tí cajea efectos. 
Trueca nermaüios y cp; l.OyO' garva-
foes vacíos , 
C. S. Buy: 11 bultos efectos. 
Compañía de Li tograf ías : 6» cajas pa-
pel y 4 fardos i d . 
C. Diego: 3 cajas tejidos. 
Angulo y Torano: 1 caja tejidos. 
Majó y oCiomer: 9 barricas drogas. 
A. Pérea : 1 id i d . 
F . Naya C: 1 i d i d , 
Paris y cp: 1 id i d . 
R- Porkns: 9 id i d . 
A . G. Bornsteen: 3 id i d . 
Guardia Rural : l id i d . 
Viadero y Veílasco: 7 bultos loza y 
o í r o s . 
Suárez y hermano: 2 id i d . 
Humara y cp: 26 id I d . 
V . Pérea : 4 id í d . 
J . M . Otaolaurruchl: 3 id i d . 
' V d a . de J . S a r r á é h i jo : 20 Id i d . 
F . Taquechel: 16 i d i d . 
B . Alvarez: SS7 id f e r r e t a r í a . 
M . Vila y cp: 88 íd í d . 
Aspuru y cp: 241 íd í d . 
F . Casá is : 17 id i d . 
Fe rnández y Canoura: 5 id i d . 
J. Ganz&lez: 19 íd í d . 
Casteloiro y Vizoso: 14 id i d . 
E . García Capote: 4 id i d . 
J . Suárez y cp: 4 íd í d . 
E . Menéndez: 18 Id i d . 
Vda. de Arriba, Ajá y cp: 12 id i d -
Fe rnández y González: 6 id i d . 
Díaz y Alvarez: 15 id I d . 
Achütogui y cp: 5 id i d . 
A . Soto y cp: 8 íd í d . "" I 
S. Redomdo: 20 íd I d . 
Orden: 155 Id id y 5 id efeetog. 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 12 
De Knights Key y escalas en 8 horas, 
vapor americano Govcrnor Cobb, ca-
pitán Pike, toneladas ¿522, en lastre 
y pasajeros, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
Día I.Í 
De Mobila en o días, goteta inglesa Bca-
trice, capitán Roberts, toneladas 359, con 
madera, consignada á S. Prats. 
De Scranton en 10 días, goleta inglesa 
C. W. Mills , capitán Mailman, tone-
ladas 370, con madera, consignada á 
J. Costa. 
De Mobila en 8 días, goleta americana 
Robert A. Suyder, capitán Tuker, to-
neladas 375, con madera, consignada 
á S. Prats.' 
De Scranton ('Miss) en to días goleta in-
glesa Exikla, capitán Towcr, tonela-
das 404, con madera, consignada á 
J. Costa. 
De Mobila en 9 días, goleta inglesa Saint 
Mauricc. capitán Copp, toneladas 300, 
con madera, consignada á S. Prats-, 
De Mobila en o días, goleta americana 
Westtield, capitán Víandtiiv tneladas 
458, con madera, consignada á Sal-
vador Prats. 
De Pascagonla en 10 días, goleta inglesa 
W. J. Tanglcr. capi tán Dnkeshar, to-
neladas 437, con madera, consignada á 
S. Prats. 
Día 14 
De Tampa y escalas en 8 horas, vapor 
americano Mascotte, capitán Alien, 
toneladas 884, con carga y 37 pasaje-
ros, conyi^nudo á G. Lareton Childs 
y Compañía. 
Pe New York en 3 y medio días, vapor , 
americano México, capitán Miílcr, to- \ 
neladas 6207, con carga y 49 pasajeroi, 
consignado á Zaldo y Ca. 
De Mobila en 2 y medio dta*», vapor no> 
ruegó Times, capitán Birg , tonela-
das 5096, con carpa, consignado á L . 
V. Place. 
De Kck West en 16 horaí, vapor America-
no (de recreo) Whím, capitán Gates, 
toneladas 65, en lastre, consignado al 
capitán. 
Valores de trave^m» 
C O M P A Ñ I A 
H H i f f l - i t l I l ü P 
(Mm AMícan Ltó 
E l vapor correo alemán 
F R A N K E N W A L D 
saldrfi directamente para 
Progreso, V e r a c m z , T a m p i c o 
y Pue r to M é x i c o 
el dia 18 de Marzo. 
c816 t l -U IB5-15 
E l vator Klemfln 
A L L E M A N N I A 
Saldrá direcUir.ente para 
V e r a c r u s , Tampico 
7 Pue r to M é x i c o 
sobre el 21 de Marzo. 
PRECIOS DE PASAJE 
tí 3! 
PARA VER ACETO «82 $ 15 
ID. TAMPICO „ 42 ,, 20 
(oro americano) 
De mái) pormenores, infortnaráa los conaiíf-
natarios 
SAN ÍGJACÍO M. 
c 567 




Por disposición del señor Presidente de 
este Banco, se cita á los señores accio-
nistas, que lo sean con tres meses de an-
telación, para la Junta General Ordina-
ria que deberá celebrarse el día del 
corriente mes, á las cuatro de la tarde, 
en lá casa número 23 de la calle de Amar-
gura. 
Habana, Marro \z de T510. 
M A R I O RECIO. 
Secretario-Contador. (Interino.) 
C 8lS ít-T4 4d-i5 
D I A R I O DE ILA MAEINA.—Edició» de la tarde.—Marzo 14 ríe 1910. 
H a b a n e r a s 
E n el H i p ó d r o m o de B ú e n a v i s t a , ifi 
i n a u g u r ó ayer (Komingo la temporada 
"de carreras de caballos. 
E l gran stand del H i p ó d r o m o se vio 
c o n c u r r i d í s i m o de famil ias d is t ingui -
das de nuestra mejor sociedad. 
En t r e las damas al l í reunidas recuer-1 
do las siguientes: 
Rosa Echarte de C á r d e n a s , Dulce 
M a r í a P é r e z Ricar t de Snnehez de 
Fuentes. Emelina V i v ó , A n t o n i a Gar-
c ía de Vivó . Amal ia Z n ñ ü r a de A l v n r * -
do, Mi*s. S t e i n h á r t , de Palacios. Ampa-
ro Alba de P e r p i ñ á n , M a r í a Ü s a b i a g a 
de Barruecos, Eugenio Alvarez de la 
Campa de Puentes. "Pídela M é n d e z de 
S u á r e z M u r í a s , M a r g a r i t a Contreras 
de Beck. 
S e ñ o r i t a s : Panxíhi ta J u á r e z M u r í a s , 
Amel ia y Ofelia Crnsollas. Vhvma Go-
bel. Glor ía Verga ra, Tera P e l á e z , A m a . 
l i t a Alvarado . Elena de C á r d e n a s , 
Ivorne L e b r í n , Feva V i g n a u , Nena, 
Malulo, y Tké Rivero, Serafina y Ma-
r í a Josefa Recio, M a r í a Teresa G u t i é -
rrez. 
L a Empresa de t r a n v í a s esta vez se 
hace acreedora á los p l ácemes de todos. 
E l servicio de ayer fué completo. 
* 
E l Ateneo y C í r c u l o de la TTnhfna 
e n g a l a n ó anoche su residencia del Pa-
seo de M a r t í , pava rec ib i r al i lus t ro 
doetor Rpfael A í t p m i r a . 
Conformp se hab ía annn^i rdo . nues-
t ro h u é s p e d de honor, ocmnó la t r i buna 
de nuestra primeva soeiedad nara pro-
nunciar una conferencia sobre u n te-
ma l i t e ra r io . 
Y sobre c<TTn s ue ño de una noehe de 
v e ^ n o " del i nmor t a l Sbakespeare, 
versó el notable conferencista con la 
habi l idad á que nos tiene acostumbra-
dos. 
E l estrado fué ocupado por el Viee-
n»?esidente del Ateneo, doctor Juan 
Santos F e r n á n d e z , nue t e n í a á sus la-
dos á les doctores J ^ p Anton io Gonzá-
lez Lanuza y El í seo Giber í ra . 
E l doctor Santo" F e r n á n d e z p ronun-
ció breves frases para haeer la nre«on-
t a c i ó n del doctor A l t a m i r a . -que entre 
una atronadora salva de aplausos esca-
ló la t r i buna . 
N o he de seguir al R-dmir^ble orador 
en el curso de su p ^ r o r ^ f i ó n . o no fué 
del adrado de todos los al l í rounidos. 
S í consk rna ré los nombres de las da-
mas al l í congregadas. 
'Sefioras: 
M a r í a Calvo de Gíbérfira, Carmen 
Alara i l l a de Gonzáloz T-nnuza. Planea 
Moré , v iuda de del Va l l e , de G a r e í a 
E n s e ñ a t . Emma Cast i l lo de Garmon-
d í a . Mat i lde Elicrio de Cuorvo. I ^ n r a 
G. de Zayas B*7ÁTL P a t n n Tió (\n Snn-
chez Puentes. He rmin i a Varona de Ca-
bezas, s eño ra de Pe^rells-de, de T o í p r a . 
G1oria Granados de R o d r í ^ n e z T,on-
di^ t ) . Tnó*: M a r í a T e r ' n de S^l^no. P^-
júl l^ Rodr ísrnez . v iuda do B o f f i l l . Ro-
sario Plaseneia viuda dp Mesa, j i t a ñ i t a 
Orhpfi. de C á t a l a . B l a f i ^ de Para l t , 
Adela ida B a r a l t de Fdeln ian , ITfbaob 
de "NT'nño. sefíora de S í n ^ h o z . Aní?plifa 
R o d ^ í ^ u e z de Gómoz de l ' ' . Ma«a . viuda 
de J i m é n e z . Josefina Cawtellanoa de 
Corzo. Calumba del Pozo de A r ^ ^ ' u . 
Rudesinda Arref»ui Cá 'véz . S^l^d??d 
Arreerui de •Chfha-u. Juana Gr i s fo í f an i 
de A r r e g u i , Dulce M a r í a Bor re ro de 
Í / i i i án . 
Dr>sff r'éodo'ío del eonenrso. la dlíftin* 
r u í d a dama -Martra'Hta Gnarraei t in de 
Soler, esposa d e l ' s e ñ o r M i n i s t r o de Es-
p a ñ a . 
S p ñ o r i t a s : 
Erne«*"Í7in Joso-fina y Ho>4p-n«ia Ca-
bollo, MpitíWji Echarte . Gni l le rmir ia 
P ó r t e l a . Ofelia v Mnn(?arita T o m é . 
Dulce M a r í a Aonilera Planea v Vi rc r i -
^nia L l i n - Blanaui ta Córdov^i. P l anuu i - ; 
ta v A d e l i t a Bara l t . CV'-n Telera. Mer-1 
eedes Aurora A r ^ ó n . E l i s i t n v Añore-1 
l ina C a s t a ñ e d o . Grac io l a . Carlota. Sa-! 
ra v Ppnieia CU^TVO. H^j^eBínj! M n x ó . i 
Noria P^eah 'o Lola l ^ ^ r í a dpi J^n-^o.! 
f/ollta TTern'^n.lez Temido. F.st^olla dpi 
V ; ) l h \ Anofo'liia v A n r o l i n P o r c i a . A n - i 
írelina CT'PTVO, Cris t ina M a r t í n e z Or-
1iz. M i r c i l l r s ?raivía, A«un 'uon Mr-sa. 
l i éopo ld ina Ta mayo, RAoinel 'SnfrfS. 
C l a u d í n a Mimó, A m n a r i t ó M a r z a ñ í P a , 
Luz ]Níarí(t A d á n . Graciella. A l m i r a l l . 
T/>]a Bo^r • \ ín v»^ ••'•}.« .J ' ipénez. TJUZ 
Ufaría Mnñoz . Jnani tn C a l d e r ó n , Isa-
helita Chnbnu. Nena Calves. 
Una fiesta l i t e ra r i a y social dis t ip-
í tu id í s ima. 
Santa M a t i l d e hoy. 
Var ias damas de nuestra sociedad ce-
lebran sus d í a s . 
E n t r e las s e ñ o r a s : 
M a t i l d e Echarte v iuda de Sangui ly , 
Mat i lde Cuadra de Asruilera, Mat i lde 
Arango de Garr ido , Ma t i l de Gar r ido 
de Por t i l l o , Ma t i lde Gar r ido de Cam-
po, Mat i lde D í a z de Capote, M a t i M e 
Mendoza de Smi th , M a t i l d e Colás de 
C a m p i ñ a . 
Y la respe tab i l í s ima, dama Mat i lde 
E l i g i ó de Cuervo, madre a m a n t í s i m a 
de m i querido e o m p a ñ e r o Ernesto 
Cuervo, cronista de La Discusión. 
S e ñ o r i t a s : 
M a t i l d e E l c i d , M a t i l d e Echarte , Ma-
t i lde P ó r t e l a y Mat i lde Nodar,;e. 
Y una s e ñ o r i t a m u y d i s t ingu ida Ma-
t i lde Blanco, que por cont inuar enfer-
ma no c e l e b r a r á sus d í a s como en años 
anteriores. 
Les deseo todo g é n e r o de dichas. 
De Urbano del Cas t i l lo : 
" H a n c o n t r a í d o compromiso amoro-
so la bella s e ñ o r i t a M a r í a Elena del 
Monte, t an virtuosa como agraciada, y 
el joven doctor J o a q u í n F e r n á n d e z 
Si lva. 
T a m b i é n lo han c o n t r a í d o l a s e ñ o r i t a 
Ana Rosa del Monte, la Graciosa y l i n -
da hermana de M a r í a Elena, y el co-
rrecto doetor DÍCGÍO M o r a y M á r q u e z . 
Las bodas de tan dis t inguidos amibos 
se e f e c t u a r á n en los meses de Septiem-
bre á Octubre del corriente a ñ o . " 
Y uno mi fe l ie i tac ión m á s cordial á 
l a del bondadoso y bien informado 
c o m p a ñ e r o . * 
« 
« • 
L a Soeiedad F i l a r m ó n i c a o f rece rá 
esta nooh^ su socrunda fiesta. 
E n el Conservatorio pa r t i cu l a r de la 
calzada de ( Ja l i anó 47, l lamado Nacio-
nal , t e n d r á efecto. 
E l programa no lo he recibido. 
En la orquesta figuran casi todos los 
profesores de cuerda de nuestros teatros. 
Muy pronto creo poder dar á conocer 
integro el programa de esa notable fiesta 
de arte intensísimo. 
Un dato elocuente. Todavía narlie co-
noce el programa de dicho festival, y ya 
hay pedido de localidades. 
* • 
La Sociedad Fi larmónica ofrecerá esta 
noche su segundo concierto en el Conser-
vatorio particular de la Cabada de Ga-
liano. 
El eminente Maestro Nín, da co^. eso 
una prueba de que no ha regresado á 
su patria á fomentar la ya enorme dis-
cordia que divide á los músicos 
El hecho de dar su concierto en la casa 
de quien en su sección particular de "La 
Discusión" pretendió ofenderlo con moti-
vo de su merecido recibimiento aquí, ha-
bla bien favorablemente en honor de Nín. 
Siempre lo hemos tenido por un elegi-
do y ahora lo ratifica con hechos. 
0. ¡ 
Ypara terminar. 
Parece revestir grandioso éxito cierto 
proyecto que está en t rámites para unir 
nuestros elementos musicales. 
Deseo vivamente, para honor del arte 
y de sus adeptos, que tenga feliz realiza-
ción tal idea. 
Lo contrario sería vergonzoso. 
M . A. M . 
—i 
I M P R E S I O N E S T E A T R A L E S 
por espacto de tres cuartos de hora, con-
sumiendo cuatro cargas de los tanques del 
extinguidor. 
Con objeto de evitar averías en el 
establecimiento, no se hizo uso de las 
bombas, con lo cual prestaron los bom-
beros un buen servicio. 
La policía levanto acta de lo sucedido. 
P A L O S Y P U Ñ A L A D A S 
te el que lo estuviera haciendo y además 
dicho policía le dijo á él que era un ''bo-
bón." 
Si los hechos han ocurrido como he-
mos relatado, tomándolos del 'record" de 
Policía, bien merece el señor Vigilante una 
I reprensión por parte de sus jefes por la 
T . í>?i:ír. " „ - l " Í r ? el 0rig.cn del ft}eS0- l'gereza con que procedió sacando de un 
teatro á un ciudadano, llevándolo deteni-
do. 
¿Y la Academia de Policía? 
hn la madrugada de ayer domingo, el 
doctor León, de guardia en el Hospital 
Municipal de Emergencias, prestó los au-
xilios de la ciencia médica al blanco Fran 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
Josefa Castillón Alborte, vecina do Ha-
bana 230, fué asistida ayer en el centro de 
M u y pronto, e s W r a 
tistas coutratados p o r a 0 > ^ 
P o l i t e a m a . -
Gran Teatro -
em debut de la, N o ^ S 
V ioleta y pr imera -
•Mañana 
Üi GQ ^ 
cuerpo de baile í . . l ^ ^ ^ J 
0Q 0l n . N 
cisco Hernández Sánchez, vecino de Co- ¡ socorros del primer distrito, por presentar 
El sargento Garriga, de. la Segunda Es-
tación de Policía, que se consti tuyó en 
l > o s ó p e r a s 
T a l parece que " P a y a s o s " fué es-
E l Sábado e m h a r o ó para New Y o r k , 
la loven y dis t inguida s eño ra Jtvllie 
Taherni l la de QonrMfíi v .sus adorables 
hermanas Mar t a 6 Isabel. 
Esta ú l t i m a nne snfre u n o&teo sar-
coma del max i l a r i n fe r io r , va á .some-
terse íi los frrand^s especialistas en-
róñeos v n o r t e a m o r í e a n o s . 
Les deseo nn viale fel ic ís imo y que 
la l inda sef íor i ta logre curarse de la 
grave afecc ión . 
MiorKT. A'NffEÍJ M E N D O Z A . 
—«B>—— ..«Jf-nm 
c n t o para c o m p a ñ e r o , de p rog rama de co_tiempo 
" C a v a l l e r í a : " no se concibe una de 
esas ó p e r a s sin la o t r a y el s á b a d o y 
anoche las vimos j u n t a s . 
Y caso r a r o : siendo " C a v a l l e r í a " 
m á s fác i l que " P a y a s o s , " obtuvo esta 
mejo r i n t e r p r e t a c i ó n - que aquella. 
L a s e ñ o r a Duce—"Santuzza—es 
una "mezzo-soprano ," con lo que d i -
cho e s t á que c a n t ó forzada casi toda 
su " p a r t i c e l l a , " acometiendo con i n -
segur idad los agudos; esto no qui ta 
para que fuese m u y ap laud ida en al-
gunos parajes y se dist inguiese en la 
a c c i ó n d r a m á t i c a . 
rra es 61, que presentaba dos heridas cau-
sadas con instrumento contundente en 
la cabeza y tres heridas más inferidas con 
arma blanca, situadas en las regiones cla-
vicular derecha, dcltoidca izquierda y en 
la espalda y una contusión de segundo 
grado en el hombro y de ligeros signos 
de conmoción cerebral, de pronóst ico me-
nos grave 
El 
.^w .̂v, x ui ^ici  
el Hospital ya expresado, fué informado 
por el lesionado, de que encontrándose 
I cenando en los altos de la casa Desampa-
rados 78, en unión de su amante, la blanca 
Carmen Hernández Cabrera, se presentó 
allí un individuo de la raza blanca, y sin 
que mediara palabra alguna, le dió de gol-
pes con un palo cri la cabeza, dejándolo 
casi atolondrado y al caer en la escalera 
lo hirió con un cuchillo. 
El agresor, que se nombra José Rodrí-
guez, logró fugarse antes de que la po-
licía se coastituyera en el lugar de la ocu-
rrencia. 
La Carmen Hernández también fué he-
rida en la nariz, siendo dicha lesión de 
pronóst ico grave. 
El Rodríguez fué concubino de la Car-
men y de quien estaba separada hace po» 
El juez de guardia, licenciado señor Pi-
ñeiro, conoció de este suceso y dió órde-
nes para la captura del agresor. 
U N B U E N S E R V I C I O • 
E l vigilante Especial de la Policía Na-
cional, Manuel Fernández, que presta sus 
servicios á jas órdenes del Jefe de Policía, 
1 prestó el sábado último un • buen servicio 
deteniendo en el caserío del Luyanó á los 
blancos Vicente Sol Maranov y Juan del 
Cristo Quintana, por ser los autores de 
las heridas graves causadas al blanco José 
! López Vi l lamil , el día 10 del actual en la 
1 carretera de Managua. 
1 E l vigilante Fernández, que es un "F ré -
| go l i " para disfrazarse, pues unas veces lo 
hace de "andar ín" y otras de "loco" ó 
S e i a r r e t t i , — T u n d d u — l u c i ó <fr < r í e q u i n , " ha sido felicitado por su Jefe, 
\ por la manera brillante con que ha prev 
i tado este servicio. 
j Los detenidos fueron puestos á disposi-
| ción del juzgado de instrucción de la ter-
' cera sección. 
E l éxito extraordinario alcanzado en 
todas partes por el niño-prodigio que se 
llama como cualquier mortal, "Pepito" 
Arricia , pero cuya alma y espíritu vagan 
en otros mundos superiores, hame con-
vencido de que en materia de arte, y de 
arte musical sobre tndo, el cosmopolitis-
mo ha echado por tierra la antigua creen-
cia de que sólo de Italia, Francia ó Ale-
mania podían venirnos los sumos pon-
tífices de su ciencia profunda, los magos 
incomparables de sus irresistibles encan-
tos. . . 
Rusia, en todos los órdenes del arte 
divino, ha dado el primer mentís, y toda la 
raza eslava parece como sublevada con-
tra esa absorción legendaria. A su vez 
España, en uno de los aspectos del arte 
lírico, el de los intérpretes, no se ha que-
dado atrás, y ciertamente brilla con gran 
esplendor en el concierto internacional 
moderno. Pcrdjó á Gayarre y Sarasate, 
y la suerte le depara á Constantino y Ma-
nen haciendo casi continua su participa-
ción en la labor mundial. Y á todo eso 
agregúese el genio superhumano de Pe-
pito Arrióla que se pasea triunfante por 
el orbe entero encantando con su arte 
excelso y asombrando con su enorme pre-
cocidad. 
Desde la Carreño acá, ningún pianista 
ha conmovido tan hondamente á nuestro 
público fdarmónico como Pepito Arrióla. 
Adela Verne que, con no pocos méri tos 
pasó por aquí como un meteoro deslum-
hrando á todos, no es hoy más que un 
recuerdo vagaroso, una sombra ténue, im-
perceptible. . . 
Y es que estamos en presencia de un 
genio, llámesele prematuro, prodigio, co-
mo se quiera, pero incuestionablemente 
un genio auténtico. De que el niño-pro-
digio tiene sus limitaciones, concedido, los 
ya encanecidos también las tieney: pero 
hay que convenir en que sólo con dotes 
extraordinarias, pasando ya de lo huma-
no, es que á los 12 ó 13 años de edad 
se logra conmover al mundo. "Pepito" 
Arrióla ha realizado eso, no ya aquí que 
no valemos, para expedir patentes de esa 
naturaleza, sino en Europa^y los Esta-
dos Unidos. Cabría que los incrédulos nos 
preguntasen: ¿Y nos sorprenderá "Pepi-
to" mañana, suponiendo que no avance 
más en su arte de hoy? ¿Y por qué no, 
acaso su labor de hoy, no es labor de 
grande, ciclópea, de verdadero consagra-
do? 
No perdemos la esperanza de volverlo 
á oír. 
» o 
El sábado he tenido el inmenso pla-
cer de asistir á un ensayo privado de 
la parte instrumental del gran Oratorio 
del laureado Maestro Rafael Pastor. 
Tuve éste lugar, en la Acadetma de la 
Banda Municipal, bajo la dirección incom-
parable del Maestro señor Tomás . La im-
presión que experimenté con los efectos 
extraordinarios de aquella enorme masa 
instrumental de unos 120 ó 130 profesores 
de orquesta y Banda no es para ser des-
crita. 
Tengo la convicción firmísima de que 
su estreno—el "miércoles santo"—ha de 
ser uno de los acontecimientos art íst icos 
más notables de nuestro pequeño mun-
do musical. Y en esta opinión coinciden 
algunos prominentes maestros que me 
acompañaban en ese día. 
s á b a d o su fresca v o z ; no así anoche, 
que por haber• t r aba jado en ' 'Bohe-
m i a , " en la ' " ' m a t i n é e , " lo s u s t i t u y ó 
en " C a v a l l e r í a " M a g n a n e l l i , que t ie-
ne poqui ta voz. aunque agradable, y 
no debe p o n é r s e l e á can ta r toda una 
obra . 
Y en " A l ñ o , " c a n t ó con hermosa 
voz el b a r í t o n o D e l Chivaroa . 
E n " P a y a s o s " nos s o r p r e n d i ó l a se-
ñ o r i t a Drenner con una '" X e d d a " m u y 
plausible en todos los conceptos. E l 
tenor Samol l i t r a b a j ó con entusiasmo, 
dando á su papel la necesaria intensi-
dad d r a m á t i c a . Y aunnue en el pro-
grama figuraba Del Chiaro como i n -
t é r p r e t e de] " T o n i o . " lo c ier to es que 
síntomas de intoxicación originada por ha-
ber ingerido bicloruro de mercurio y per-
manganato de potasa, siendo su estado de 
pronóst ico grave. 
Manifestó la Castillón que a tentó con-
tra su vida por estar aburrida y por ha-
ber tenido un disgusto con su concubino. 
U N P E L O T E R O L E S I O N A D O 
Jugando al "base-ball" en terrenos del 
reparto de Acosta, en el Luyanó, el blan-
co Emilio Montañcz Vansobaker, vecino 
de Malecón núm. 14, sufrió la fractura 
completa del húmero derecho por su par-
te media. 
Esta lesión fué calificada de pronóst ico 
grave, según certificación del médico de 
guardia en el Hospital Municipal de 
Emergencias. 
F R A C T U R A G R A V E 
Encont rándose ayer tarde en el Cuar-
tel de Bomberos del Cerro el pardo Ma-
nuel Francisco Arredondo, vecino de la 
calle 5". núm. 69, Vedado, uno de los ca-
ballos le dió una coz causándole la fractu-
ra de la rótula derecha. 
Esta lesión fué calificada de grave por 
el doctor Izquierdo, que le hizo la prime-
ra cura. 
M E N O R L E S I O N A D O 
A l caerse de la cama en que estaba el 
menor de dos años de edad, José Faus-^ 
tino Induri . vecino de Obrapía 52, 'Su-
frió la fractura de la clavícula izquierda, 
siendo dicha lesión de pronóst ico grave. 
E l hecho fué casual. 
A L J U Z G A D O D E I N S T R U C C I O N 
La acusación formulada contra el sar-
gento Carlos García Nieto, de haber hur-
tado cierta cantidad de dinero de la car-
peta de una "bodega en Jesús del Monte y 
de la cual se dió cuenta al señor juez co-
rreccional de la tercera sección, esta au-
toridad se ha inhibido de conocer de la 
misma, pasándola al juzgado de instruc-
ción. 
E l sargento García Nieto, cuya deten-
ción efectuó el Capitán Ayudante del Je-
fe, de Policía, señor Martell , y el cual es-
taba en libertad provisional por haber 
prestado fianza, no compareció hoy en el 
P o l i c í a d e ! - P u e r t o 
H E R I D O G R A V E 
Juan Pujol Palmer, tripulante del vapor 
"Regina," se causó una herida por avul-
sión con pérdida de la falangeta del dedo 
anular de la mano derecha, al cogerse di-
cho dedo contra un cabo á la maquinilla 
de á bordo. 
Su estado fué calificado de pronóstico 
grave por el médico de guardia en el cen-
tro de socorros de Casa Blanca, donde se 
le hizo la primera cura. 
Para atender á su asistencia ingresó ef 
la casa de salud "La Balear." 
H E R I D O L E V E 
En el primer centro de socorros fué 
asistido José González y González de una 
herida en la mano derecha. 
Dicha herida se la causó trabajando en 
el muelle del cuarto distrito. 
Esther Zan in i , e s t r c S / r e ^ | 
excelentes pe l í cu l a s y O 
jos de la troupe VU^IASÚ 
hermanos K a ^ o v v v " l ? l e W 
110 Peter> ^ <* todo un ^ a o ^ 
Actual idades .— • e1,0' 
Los Mary B r i m i y MU* ^ 
siguen t r i un fando en i o ^ ' ^ X 
sus conneo.s duettos lo* ^ • V a , 
panada musicalmente aj? 
tenor M a r t í n . POr 
Esta noche, cuatro taudfc . 
vamente repartidas entre u Cq'% 
artistas. m 
M a r t í ' 
Para hoy lunes ha combi* a 
l io Vara , i n t e l i g e n t e - m a ^ J ^ 
te popular teatro, el ú g n \ ¿ l ^ 
" pro»] • rna 
P r imera tanda : Sinfonía 
questa, cuatro pel ículas v ¿ T n 
corpión, por el Qidnteto j g J J m 
Segunda tanda : e n t r e n o T ^ 
de P a t h é - D e P a r r a n d a ' ' v , ^ 
Travesuras de Ignaoüo. 0 H 
Tercera tanda : Proyección • 
t og rá f i ca y el. chistoso e n t r e m 4 ' > 
nonto de los gmntes de colores f 
M a ñ a n a : estreno de Yerhita v 
escrita por Ruperto Fernández ^ 
Alhamb^a .— 
L a novedad de la noche es el eat 
á p r imera hora, de l a zarzuela 
rondo y M a u r i , Un error poUokéo* 
E n su d e s e m p e ñ o toman parten' 
c ipal la aplaudida t ip le Lni&a Obr 
y el popular Regino López. 
R e p í t e s e l a misma obra en 
tanda. 0 
Dos llenos seguros. 
L a tercera tanda se _cu'bre con (HB 
lito triunfadora, obra que signC ^Jf 
•llenos. 
cuya causa se han dado órdenes para su 
captura. 
L A I N M U N I D A D D E 
se e n c a r g ó de tan d i f í c i l papel el b a r í - juzgado correccional como se le citó, por 
tono Pimazzoni y que se l u c i ó como 
ar t i s ta y como can tan te : magis t ra l -
mente fué " d i c h o el p r ó l o g o " po r el 
excelente ar t i s ta , que tantos aplausos 
suno ar rancar por su voz y su arte. 
E l p ú b l i c o n u e d ó m u y satisfecho de 
la i n t e r p r p t a c i ó n dada á l a ó p e r a de 
Leoncaval lo . 
J 
Este sabio a s t r ó n o m o f r a n c é s anun-
' cia que ha visto ya eon todos sus de-
I talles al cometa de Ha l l ey . 
Nosotro hemos t a m b i é n visto que 
! para las afecciones del estómajro no 
P e p i t o A r r i ó l a 
U a y que conveni r en que el genio 
se i m p o n e : á teatro l leno d ió Pepi to 
A r r i ó l a su ' :<ma t inée , , ' dedicada i f l o s ' 
El vigilante de la Policía Nacional, Juan 
P. Beltrán, llevó conducido anoche á la 
séptima estación al blanco Emeterio Ca-
rreaga Pascual, vecino de Vapor 35, acu-
sándolo de que encontrándose en el ci-
nematógrafo establecido en el salón-tea-
tro "Jorr ín ," este individuo le dijo "cá. 
Hese la boca," por lo que al preguntarle 
si se dirigía á el (lo cual demuestra que 
este vigilante estaba hablando seguramen-
te en voz alta) el detenido no le contes-
tase. 
E l detenido Carreaga, manifestó que al 
; oir hablar en voz alta, dijo "cállese," pe-
umos y organizada de p ron to , casi sm i ro que ignoraba fuese el señor vigilan-
anuncio. | ; 
H u e l g a cuanto digamos del é x i t o 
que obtuvo el genial a r t i s t a en la i n -
t e r p r e t a c i ó n del p rog rama . Los aplau-
sos in fan t i l e s le es t imula ron para ex-
cederse á sí mismo y encantar á las 
personas mayores. 
T e r m i n a d a la f u n c i ó n , el excelente 
a r t i s t a - f o t ó g r a f o , s e ñ o r Colominas h i -
zo unos cuantos grupos en la azotea 
del teat ro , que han debido quedar pre-
ciosos. 
D e n t r o de pocos d í a s dará . Pepi to 
una " t o u r n é e " por las pr incipales 
ciudades d e ' l a Is la , ó sean Matanzas, 
C á r d e n a s . Skgua, Santa Clara . Cama-
g ü e y y Santiago de C u b a ; y a l rearre-
so, en P ina r del P í o . U n v ia ie t r i u n f a l 
espera a l prodigioso n i ñ o piansta . 
N O V I A S E N P E R S P E C T m 
Estamos en el mes de Marzo cle<li 
do al glorioso San José , y como tm 
i v í s p e r a s se e f e c t ú a n tantos matrinM. 
! nios, bueno es saber dónde podéis 
' p ra r vuestros muebles elegantes, á ^ 
cios económicas , para engalanar vu& 
t r o hogar. 
L a casa de Bahamonde y Comp 
si ta en Be.rnaza 16 y en Obrapía 1 . 
105, vende al alcance de todaá las for. 
tunas. .Magníficos juegos de sala, | 
mimbre, estilos modernistas; juegosdí 
majagua y de cedro, imitando nogal 
L á m p a r a s de cristal en blanco y visto-
sas colores; l á m p a r a s de metal nique-
lado y oxidado; cuadros de frata?, pt 
ra el comedor y otros para sala di 
gran m é r i t o a r t í s t i c o é infinidacUe co-
lumnas, macetas y objetos de fantasía, 
propios para regalos entre enamofa-
A l b i s u . joyas de oro y piedras preciosas 
A y e r se d e s p i d i ó La Viuda Alegre' pueden las novias realizar sus más ca-
de tanta concurrencia como si se hu- priebosos gustos, sin que por ello ten-
hiere t ra tado de su estreno. ! gan los fu turos esposos que hm 
H o y vuelve á escena ot ra obra favo- grandes sacrificios. Bahamonde y Ca. 
r i t a del p ú b l i c o , ó sea Las Princesas Bernaza 10 y O b r a p í a 103 y 105.. 
del Bollar. I 2692 lt.-U 
U N V I G I L A N T E ! hay nada como el l i co r F l o r de Jerez. 
^1 
-Mí 
mí C A B E 
F U E G O 
I O S 
e r o s a 
Esta mañana, poco después de las sie-
te, se recibió aviso en los Cuarteles de 
Bomberos, de haberse declarado fuego en 
la calle de Mercaderes entre las de Te-
niente Rey y Muralla, resultando ser en 
un depósito de miraguano y algodón de 
la casa de comercio del señor Vidal. 
Acudió el material de extinción de in-
cendio, pero sólo funcionó el carro de 
combinación "General Wood, ' los indivi-
duos de la Sección permanente al mando 
del Capitán señor Or io l Sala y (pficial 
señor José Arana. 
El miroguano y algodón estaban depo-
sitados en una habitación interior, ha-






P a r a c a m a r o t e , a m e r i c a n o s , 
S I 6 , y s i n c o r r e a , 2 9 , S 7 y 
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c o r r e a d e s u e l a , á S 1 ^ y 
- M a l e t a s d e t o d a s c i a s e s y 
t a m a ñ o s , d e s d e S 2 h a s t a $ 4 0 . 
U n i c a c a s a e n C u b a q u e v e n d e e q u i p a j e s e n g e n e r a l . 
T o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e a r t í c u l o s d e I n v i e r n o 
L ^ n a s , A d o r n o s e n g e n e r a l , Boa . s c b p l u m a s d e a v e s t r u z 7 m a r a b ú , c u e l l o s , 
c h a l e s 7 E S P L E N D I D O S A B R I G O S . 
7 a 7 a n n r o n t o , n o l o d e j e n p a r a m a ñ a n a , i l a g r a n l i c p i i l a c i ó n g e n e r a l e n 
L E P R I f t T E S H P S , O M s p o , e s q u i n a á C o m p o s t e l a . - T e l é f o n o 9 4 9 . 
NOTA: Ilojíiunos fi bis >erso i>i< <mH rlal i iunrir tr da la Lsla nos piden amestras, nos expllancn 
o que desean, ÍÍ (m <l»> ooder sc -v i r l < < OOM ¡v ie r to . 
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D E S f I N R O Q U E 
S o s r e s a l t a d o s a s o m b r a n á l o s q u e i o u s 
E N F E R / W O S Q U E P A D E C E I S D E 
L l a g a s , T u m o r e s , H e r i d a s , G r a n o s 
e n c u a l q u i e r p a r t í d e l c u e r p o , P A 1 T A D I S 3 S ó S I E T E C U E R O S , C ¿ U B U 3 i r C L 0 S ' 
G O L O E D E I I T O S , M O R D I D A S D E P E R R O S y A N I M A L E S D A Ñ I 1 I 0 3 , Q U E M A -
D U R A S u s a d e s t s m a r a v i l l o s o u n g ü e n t o y o s c u r a r e i s . 
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